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1 . R a s g o s g e n e r a l e s de l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e ; 
i n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s 
La e c o n o m í a c o s t a r r i c e n s e s e v i o a f e c t a d a d u r a n t e 1 9 7 9 p o r d i v e r s o s f a c t o r e s 
que r e p e r c u t i e r o n n u e v a m e n t e en una d e s a c e l e r a c i ó n de l a e v o l u c i ó n de l a 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , a s í como en l a a c e n t u a c i ó n de l o s d e s e q u i l i b r i o s que 
y a s e v e n í a n m a n i f é s t a r i d o en a ñ o s a n t e r i o r e s . S i n e m b a r g o , como e l c r e c i -
m i e n t o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o g l o b a l ( 4 . 3 % ) s u p e r ó a l de l a p o b l a c i ó n , 
en t é r m i n o s p o r h a b i t a n t e e s t e i n d i c a d o r c o n t i n u ó e x p a n d i é n d o s e p e r o s ó l o 
a una t a s a de 1 . 9 % , f r e n t e a 5 . 7 % en 1 9 7 7 y 3.3% en 1 9 7 8 . P o r s e g u n d o año 
c o n s e c u t i v o — l u e g o de un b i e n i o muy f a v o r a b l e de l a c o t i z a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l d e l c a f é , p r i n c i p a l p r o d u c t o de e x p o r t a c i ó n — s e d e t e r i o r a r o n l o s 
t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o , p o r l o que l a e v o l u c i ó n d e l i n g r e s o b r u t o g l o b a l 
s ó l o a l c a n z ó e l 1 . 9 % . ( V é a s e e l c u a d r o 1 . ) 
En e l m e n c i o n a d o p r o c e s o de p é r d i d a de dinamismo — a u n q u e s ó l o s e 
c u e n t a con e s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s p a r c i a l e s — r e s a l t a e l d e l s e c t o r a g r o -
p e c u a r i o , que m u e s t r a un d e s c e n s o no s ó l o en a l g u n o s g r a n o s b á s i c o s s i n o 
t a m b i é n en l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n . La a c t i v i d a d m a n u f a c -
t u r e r a y l a i n t e r m e d i a c i ó n c o m e r c i a l r a t i f i c a n en s u s r e s u l t a d o s l a 
p e r s i s t e n c i a y aun l a a g u d i z a c i ó n de un p r o c e s o d e d e s a c t i v a c i ó n , que de 
c o n t i n u a r — s i s e t i e n e en c u e n t a e l e s t r a n g u l a m i e n t o y a c i t a d o d e l s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o — , p o d r í a p r o v o c a r l a r e a p a r i c i ó n de p r o b l e m a s de d e s -
e m p l e o que d e s d e h a c e a ñ o s no s o n r e l e v a n t e s en C o s t a R i c a . L a s a c t i v i d a d e s 
d e s e r v i c i o s y e s p e c i a l m e n t e l a i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a , m a n t i e n e n c i e r t o 
d i n a m i s m o , que de a c u e r d o a f i r m e s p r e s u n c i o n e s , h a s i d o t a m b i é n i m p o r t a n t e 
en l a a c t i v i d a d de l a c o n s t r u c c i ó n , i n t e n s i f i c a d a p o r e l g a s t o de c a p i t a l 
p u b l i c o , que r e d u n d ó en un r i t m o de i n v e r s i ó n e l e v a d o , con r e p e r c u s i o n e s 
p o s i t i v a s . 
E s t e u l t i m o f a c t o r , p r i n c i p a l m e n t e , c o a d y u v ó a m a n t e n e r n i v e l e s 
a l t o s de e m p l e o , y a p e s a r de p o s t u l a r s e una p o l í t i c a s a l a r i a l más b i e n 
r e s t r i c t i v a en e l o t o r g a m i e n t o d e a u m e n t o s , e l s a l a r i o r e a l , aún . .mantiene 
un r i t m o de c r e c i m i e n t o e l e v a d o — ^ — a u n q u e menor que e l d e l año a n t e r i o r 
T / S i s e d e f l a c t a n l a s v a r i a c i o n e s c o r r i e n t e s p o r e l í n d i c e de p r e c i o s 
o f i c i a l . 
/Cuadro 1 
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' Cuadro í 
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
1974 1975 1976 1977 1978 1979a / *m 
Indicadores económicos básicos 
Producto Interno bruto a costo de factores 
(miliónes de dólares de 1970) 1 497 1 533 1 617 1 751 1 853 1 933 
Población (millones de habitantes) > 1.92 1.96 2.01 2.06 2.11 2,16 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 780 782 804 850 878 895 
Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos do corto plazo • • • 
Producto interno bruto 5¡5 2.;4 5;5 813 5;8 4;3 
Producto Interno bruto por habitante 3;o o;.3 2;8 5;7 3;3 i ;9 
tng'eso bruto b/ 1,2 3.6 1Q.0 4.2 12.0 . 1.9 
Relación de precios del intercambio -12.5 3.9 19.0 21.3 - l i . s -8.5 
Valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios 28.8 ÎK3 18:8 35¡0 5:4 7.3 
Valor corriente de 1as importaciones de bienes y servicios 55,4 -1.3 12.1 31.4 16.5 17.1 
Precios al consumidor • 
Diciembre a diciembre 30.6 20.5 4;4 5; 3 8;i 13Í2 
Variación media anual 3o;i 17Í4 3;5 4¡2 e;o 9;2 
Dinero 17.T 23.4 30.;5 25; 9 22;0 9;4 
Sueldos y salarlos c/ • • « • 12; 7 914 s; 8 5;7 
Tasa de desocupación d/ 6.2 e/ 4.6 e/ 4.5 e/ 4.9 c/ 
ingresos corrientes del gobierno 39;6 16¿8 1911 29;5 17;9 5,7. 
Gastos totales del gobierno 23;i 26;3 35:2 17.0 2712 20.3 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno d/ 16.9 23.1 32.3 25.1 30.5 39,0 
Wtllones de dolares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -237 -166 -146 -166 -301 -452 
Saldo de la cuenta corriente -267 -217 -204 -225 -388 -579 
Variación de las reservas internacionales netas -50 18 39 95 -25 -74 
Deuda externa f / w 376 508 634 032 1 043 1 376 
Fuente: CEPAL, sobre U base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares. 
T/ Producto Interno bruto más efecto"de la relación de precios <fe Intercambio. 
c/ Indice general do salarlos reales. 
d/ Porcentaje .', 
e/ Al mes de julio. 
?/ Deuda externa pfiblica desembolsada. 
/ e n t o d o 
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e n t o d o e l s e c t o r c u b i e r t o p o r e l a m p l i o s i s t e m a d e s e g u r i d a d s o c i a l d e l p a í s . 
S i n e m b a r g o , u n a n á l i s i s más d e t a l l a d o , a d e m á s de m o s t r a r u n d e t e r i o r o é n e l 
n i v e l s u p e r i o r d e l s a l a r i o r e a l m í n i m o , p l a n t e a s e r i a s i n t e r r o g a n t e s s o b r e 
e l e f e c t o d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o q u e e n l o s ú l t i m o s m e s e s d e l a ñ o s e 
2/ 
e l e v ó b a s t a n t e e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s u c e d i d o h a s t a e l mes de agostar- . s i 
b i e n p a r t e de l a i n c i p i e n t e i n f l a c i ó n c o s t a r r i c e n s e — q u e d e t o d a s m a n e r a s 
e n e l á m b i t o l a t i n o a m e r i c a n o y a u n e n e l c e n t r o a m e r i c a n o , no e s de l a s 
más e l e v a d a s * - e s c o n s e c u e n c i a d i r e c t a d e l o s e f e c t o s de l a v a r i a c i ó n de l o s 
p r e c i o s de l a s c o m p r a s e x t e r n a s y e n e s p e c i a l d e l p e t r ó l e o , ^ d e b e d e s t a c a r s e 
q u e e n u n a p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e d e r i v a d e f a c t o r e s d e o r i g e n i n t e r n o . 
En e s e s e n t i d o d e b e c o n s i d e r a r s e e l c r e c i e n t e a g r a v a m i e n t o de l o s 
d e s e q u i l i b r i o s e n l o s b a l a n c e s de p a g o s y e n e l f i s c a l . En e f e c t o , e n 
t a n t o e l v a l o r c o r r i e n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s c r e c i ó 7 . 3 % e n 1 9 7 9 , e l 
de l a s i m p o r t a c i o n e s s e e x p a n d i ó e n 1 7 . 1 % , c o n t i n u a n d o u n a t e n d e n c i a de 
c i e r t o a m o l d a m i e n t o a l v o l u m e n d e i m p o r t a c i o n e s que d e s d e a ñ o s a t r á s 
e x c e d e l a s c a p a c i d a d e s de c o m p r a d e l p a í s . D e s d e 1 9 7 6 l a s i m p o r t a c i o n e s 
s e d u p l i c a r o n e n v a l o r e s c o r r i e n t e s m i e n t r a s q u e l a s e x p o r t a c i o n e s s ó l o 
a u m e n t a r o n a l g o más d e l 80%. Como y a e n a q u e l año l a s i t u a c i ó n s e 
c o n s i d e r a b a c r í t i c a e n l o s s e ñ a l a d o s d e s e q u i l i b r i o s , s i a e l l o s e a ñ a d e e l 
c o m e n t a d o d e t e r i o r o e n e l i n t e r c a m b i o , s e c o m p r e n d e q u e e l p a í s s e h a y a 
v i s t o o b l i g a d o a r e c u r r i r e n f o r m a c r e c i e n t e a l c r é d i t o e x t e r n o . E s t a 
t e n d e n c i a , y a p r e s e n t e e n l o s a ñ o s 1 9 7 6 y 1 9 7 7 , s e f o r t a l e c i ó e n l a 
c o y u n t u r a a c t u a l . 
D u r a n t e 1 9 7 G , l a a d m i n i s t r a c i ó n q u e a s u m i ó l a c o n d u c c i ó n d e l p a í s a 
f i n e s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e e s e a ñ o , p l a n t e ó p r o g r a m á t i c a m e n t e u n o s 
l i n e a m i e n t o s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a b a s a d o s e s e n c i a l m e n t e e n : un c a m b i o 
de l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l d e l g a s t o p ú b l i c o y e n l a p o s i b l e d i s m i n u c i ó n 
2 / P r e c i s a m e n t e e l í n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r q u e h a b í a s i d o de s ó l o 
6% e n 1 9 7 C r e s p e c t o a l año p r e c e d e n t e , s e e l e v ó a 9 . 2 % e n e l ú l t i m o 
a ñ o . E s t a o s c i l a c i ó n s e r í a b a s t a n t e m a y o r ( 1 3 . 2 % ) s i s e c o m p a r a e l 
n i v e l d e d i c i e m b r e de 1 9 7 8 c o n e l mismo mes de 1 9 7 9 , y. a l mismo t i e m p o 
s u s t a n c i a l m e n t e i n f e r i o r a l o s r e s u l t a d o s d e l í n d i c e de p r e c i o s a l p o r 
m a y o r . 
3/ E l v a l o r de l a s i m p o r t a c i o n e s c o r r i e n t e s d e c o m b u s t i b l e s c r e c i ó 54% 
r e s p e c t o de 1 9 7 8 , y e l p r e c i o i n t e r n o de l a g a s o l i n a , 00%, 
/ d e l a s e r o g a c i o n e s 
de l a s - e r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s (en c i e r t a medida a u s t e r i d a d g r a d u a l e n l a 
a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a s a l a r i a l ) ; u n a t e n d e n c i a a l a d i s m i n u c i ó n de l a 
t r a d i c i o n a l p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n i n d u s t r i a l c o n r e d u c c i ó n de a l g u n a s 
s o b r e t a s a s a l a i m p o r t a c i ó n , y de i m p u e s t o s i n t e r n o s , e s p e c i a l m e n t e dé 
b i e n e s de consumo d u r a b l e s , y un c a m b i o s i g n i f i c a t i v o e n l a i n s t r u m e n t a c i ó n 
d e l a s p o l í t i c a s m o n e t a r i a y f i n a n c i e r a , b a s a d o e n l a e l e v a c i ó n de l a s 
t a s a s de i n t e r é s , d e j a n d o que é s t a s f l u c t u a s e n de a c u e r d o c o n l a s de l o s 
c e n t r o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s . E s t a p o l í t i c a , a n u n c i a d a d e s d e e l 
p r i n c i p i o , no s e p u s o e n p r á c t i c a i n t e g r a l m e n t e e n t o d a s u m a g n i t u d e n 
a q u e l l o s m e s e s i n i c i a l e s d e l g o b i e r n o , aunque s e c e n t r ó más b i e n e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a n u e v a m o d a l i d a d de l o s mecanismos m o n e t a r i o s y de l a s 
t a s a s de i n t e r é s . A s í , 1 9 7 9 e s e l p r i m e r año e n e l que l a n u e v a p o l í t i c a 
m u e s t r a s u s p r i m e r o s e f e c t o s , p o r l o menos e n l a a p l i c a c i ó n p a r c i a l de s u s 
p o s t u l a d o s de a c u e r d o con l o r e c i é n c o m e n t a d o . 
Es de j u s t i c i a s e ñ a l a r que e l aumento de l o s d e s e q u i l i b r i o s d a l 
b a l a n c e de p a g o s ^ y d e l f i s c a l , ^ no d e b e n a t r i b u i r s e s o l a m e n t e a l 
d e t e r i o r o d e l a s v e n t a s e x t e r n a s y a l o s e f e c t o s p a r c i a l e s d e l a 
p o l í t i c a que s e comenzó a a p l i c a r e n e l s e g u n d o s e m e s t r e de 1 9 7 0 , s i n o que 
y a e l p a í s v e n í a a r r a s t r a n d o u n a s i t u a c i ó n r e l a t i v a m e n t e d i f í c i l . A d e m á s , 
d e b e c o n s i d e r a r s e e l e f e c t o de l a s v a r i a b l e s e x t e r n a s y l o que s i g n i f i c a 
p a r a C o s t a R i c a , como p a r a muchos o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s de tamaño 
s i m i l a r , e l p e r f i l de l a n u e v a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l . P r e c i s a m e n t e , p a r t e 
d e l s u s t e n t o de l a n u e v a p o l í t i c a c o s t a r r i c e n s e — e l c a m b i o e n l a s moda-
l i d a d e s de u s o de l a i n s t r u m e n t a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a — p u e d e t e n e r 
d e r i v a c i o n e s i n s o s p e c h a d a s s i p a r a l e l a m e n t e l o s c e n t r o s f i n a n c i e r o s y l a 
e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l s o n a f e c t a d o s p o r d i s t o r s i o n e s t a n p r o f u n d a s como 
l a s que h a n v e n i d o a c o n t e c i e n d o , e s p e c i a l m e n t e d e s d e l a s e g u n d a m i t a d d e l 
año 1 9 7 9 . 
C o s t a R i c a s e e n f r e n t ó a s í a un d i f í c i l d e s a f í o : p o r un l a d o , l o s 
e f e c t o s d e r i v a d o s de l a a p l i c a c i ó n de un c a m b i o s u s t a n c i a l de s u p o l í t i c a 
4 / E l d é f i c i t de l a c u e n t a c o r r i e n t e d e l b a l a n c e de p a g o s s e e l e v ó de 
338 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n 1 9 7 0 a 5 7 9 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 . 
5 / E l d é f i c i t f i s c a l que e n 1 9 7 3 f u e de 1 GOG m i l l o n e s d e c o l o n e s 
aumentó a 2 775 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , l o q u e r e p r e s e n t a 44% y 64% de 
l o s r e s p e c t i v o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s . 
/econgmica 
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e c o n ó m i c a , a g r a v a d o p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s s e ñ a l a d a s , que e n e l c a s o p a r -
t i c u l a r c o s t a r r i c e n s e s e v i e r o n t a m b i é n p a r c i a l m e n t e r o b u s t e c i d a s p o r l a 
s i t u a c i & n de t u r b u l e n c i a de a l g u n o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s que e n una u 
o t r a f o r m a r e p e r c u t i ó e n s u e c o n o m í a . E s t o s d e s a f í o s , e n p a r t e t a m b i é n 
de í n d o l e p o l í t i c a , d i f i c u l t a r o n s e r i a m e n t e l a a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a . P o r o t r o , s i t u a c i o n e s c r e c i e n t e m e n t e c o n f l i c t i v a s — l o s men-
c i o n a d o s d e s e q u i l i b r i o s , l a n e c e s i d a d de s o s t e n e r e l r i t m o d e e x p a n s i ó n 
de l o que t r a d i c i o n a l m e n t e s i g n i f i c ó e l g a s t o s o c i a l , e l e n c a r e c i m i e n t o 
de c o s t o s de p r o d u c c i ó n p o r l a p o l í t i c a de e l e v e c i ó n de l a s t a s a s de 
i n t e r é s y p o r e l e n c a r e c i m i e n t o de l o s a b a s t e c i m i e n t o s i m p o r t a d o s , c o n -
f l i c t o s de o r d e n l a b o r a l , e t c . — p r o v o c a r o n e n a l g u n o s p e r í o d o s d e l a ñ o , 
e s p e c i a l m e n t e a p r i n c i p i o s d e l s e g u n d o s e m e s t r e , una s i t u a c i ó n de i l i q u i -
d e z que f r e n t e a l a n e c e s i d a d d e c u m p l i r c o n e l p e s a d o p a g o d e l o s s e r v i -
c i o s de l a deuda e x t e r n a a c u m u l a d a , d e t e r m i n a r o n que e n l o s ü l t i m o s m e s e s 
aumentase r á p i d a m e n t e e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o , r e s u l t a n d o que a f i n e s de 
1979 l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s d i s m i n u y e r a n e n una p r o p o r c i ó n 
t r e s v e c e s s u p e r i o r a l a d e l año p r e c e d e n t e , y l a deuda e x t e m a p a s ó de 
1 040 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a 1 370 m i l l o n e s . 
S i s e c o m p a r a s e n l o s r e s u l t a d o s de l a e c o n o m í a c o s t a r r i c e n s e e n 1 9 7 9 
c o n l o s de p a í s e s v e c i n o s de l a s u b r e g í ó n - - e n e s p e c i a l N i c a r a g u a y t a m b i é n 
E l S a l v a d o r — p o d r í a p a r e c e r muy m a n e j a b l e l a c r i s i s . S i n e m b a r g o , c o n v i e n e 
p o n e r de r e l i e v e e l s i g n i f i c a d o de l a g r a v e s i t u a c i ó n p o r l a que a t r a v i e s a 
l a e c o n o m í a de un p a í s que e n e l c o n t e x t o d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ha s i d o 
uno de l o s que t r a d i c i o n a l m e n t e ha m o s t r a d o m e j o r e s i n d i c a d o r e s de n i v e l e s 
s o c i a l e s , d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , y u n d e s a r r o l l o r e l a t i v a m e n t e a r m ó n i c o 
de s u s a c t i v i d a d e s . E l p e r f i l f u t u r o p l a n t e a d e s a f o r t u n a d a m e n t e i n t e r r o -
g a n t e s d i f í c i l e s d e d i l u c i d a r e n e l p r e s e n t e e n e l c a s o de c o n t i n u a r 
i n t e n s i f i c á n d o s e l a s t e n d e n c i a s s e ñ a l a d a s . 
/ 2 . La e v o l u c i ó n 
2« La e v o l u c i ó n de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
a ) L a s t e n d e n c i a s de l a o f e r t a y l a demanda g l o b a l e s 
L a o f e r t a g l o b a l c o n t i n u ó d i s m i n u y e n d o au r i t m o de c r e c i m i e n t o — 1 1 „ 3 % 
e n 1 9 7 7 , 6,.4% e n 1 9 7 8 y 5,27» e n 1 9 7 9 — , a c o n s e c u e n c i a d e un c o m p o r t a m i e n t o 
d i f e r e n t e en s u s c o m p o n e n t e s , aunque l a e v o l u c i ó n de é s t o s m u e s t r a u n a 
d e s a c e l e r a c i ó n , e n e s p e c i a l e n e l c a s o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o . E s t a 
t e n d e n c i a , r e f l e j a d a e n l a s c i f r a s de l o s p r i n c i p a l e s a g r e g a d o s m a c r o -
e c o n ó m i c o s de l a o f e r t a g l o b a l , h a c o n c o r d a d o c o n l a a c e n t u a c i ó n de l o s 
d e s e q u i l i b r i o s que h a n v e n i d o c a r a c t e r i z a n d o a l a e c o n o m í a c o s t a r r i c e n s e 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
En e l c a s o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , e n 1 9 7 3 s e r e v i r t i ó l a 
t e n d e n c i a de aumento d e l r i t m o d e c r e c i m i e n t o q u e h a b í a a l c a n z a d o s u p u n t o 
mas a l t o a l c u l m i n a r e l b i e n i o 1 9 7 6 - 1 9 7 7 . A s í , l a t a s a de c r e c i m i e n t o d e l 
p r o d u c t o que s e h a b í a e l e v a d o h a s t a 3 . 9 % , d e c a y ó en 1 9 7 3 a 5 . 7 % y 
d e s c e n d i ó afín más e n e l ú l t i m o año ( 4 , 3 % ) . ( V é a s e e l c u a d r o 2 . ) 
En c u a n t o a l a s compras e x t e r n a s d e l p a í s , p r o b a b l e m e n t e s e e x p a n d i e r o n 
a u n n i v e l que i n c l u s o e n a q u e l b i e n i o s u p e r ó l a c a p a c i d a d de i m p o r t a c i ó n , 
y m o t i v ó — e n t r e o t r a s r a z o n e s — l a e l e v a c i ó n d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o . 
D e s d e m e d i a d o s de 1 9 7 3 s e h a v e n i d o a p l i c a n d o u n a p o l í t i c a que f a c i l i t a más 
q u e a n t e s e s t a s c o m p r a s e n e l e x t e r i o r » En e l c o m p o r t a m i e n t o de l a s i m p o r -
t a c i o n e s i n f l u y e r o n , p u e s , t a n t o e l n i v e l de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a g e n e r a l , 
e s p e c i a l m e n t e l a m a n u f a c t u r e r a — q u e e n b u e n a m e d i d a depende d e l e x t e r i o r -
como l a r e d u c c i ó n en l a s s o b r e t a s a s a l a i m p o r t a c i ó n de b i e n e s de consumo 
d u r a d e r o s que c o n l a i n t e n c i ó n de d e s a l e n t a r a l c o n t r a b a n d o s e d e c r e t ó a 
p r i n c i p i o s d e l a ñ o . E s t e mayor d inamismo de l a i m p o r t a c i ó n de b i e n e s y 
s e r v i c i o s s o b r e e l d e l p r o d u c t o v o l v i ó a i n c r e m e n t a r e l de p o r s í e l e v a d o 
c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i o n e s , s e g ú n h a v e n i d o s u c e d i e n d o d e s d e 1 9 7 6 . - ^ 
En l a c o y u n t u r a a c t u a l , l a e v o l u c i ó n de l o s c o m p o n e n t e s de l a demanda 
g l o b a l t u v o u n c o m p o r t a m i e n t o d i s í m i l , c o n t r a s t a n d o e l l e n t o c r e c i m i e n t o de 
6 / El c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i o n e s f u e d e 3 4 . 3 % en 1 9 7 6 , 30.4% e n 1 9 7 7 , 




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
Millones de colones 
a precios de 1970 
Composi ci on 
porcentual a/ 
1976 1977 1978 1979b/ 1970 1979 
a / 
Tasas de crecimiento— 
1977 1978 1979b/ 
Oferta global 
c / Producto interno bruto-
12 446 13 909 14 793 15 568 135.0 140.5 . 11.8 • 6.4 5.2 
9 230 10 050 10 626 11 083 100.0 100.0 8,9 5.7 4.3 
Importaciones de bienes y servicios 3 216 3 859 4 167 4 485 35.0 40.5 20.0 8.0 7.6 
Demanda pío bal 12 446 13 909 14 793 15 568 135.0 140.5 11.8 6.4 5,2 
Demanda interna 9_ 543 10 911 11 481 12 174 106.7 109.9 14.3 5.2 6.0 
Inversión bruta interna 2 289 2 816 2 991 3 401 20.5 30.7 27.4 • 6.2 13.7 
Inversión bruta f i ja 2 266 2 515 2 892 3 288 19.4 29.7 11.0 15.0 13,7 
Pública 783 845 961 4.4 • •• 7.9 13.7 
Privada 1 483 1 670 1 931 15.0 12,6 15.6 
Variación de existencias 23 301 99 113 I - 1 1.0 • • + • «• 899 
Consumo total 7 254 8 095 8 490 3 773 86.2 79.2 11.6 4.9 3o3 
Gobierno general 1 288 1 400 1 460 1 535 12.6 13. S 8,7 4.3 5.1 
Privado 5 966 6 695 7 030 7 238 73.6 65.3 12.2 5.0 3.0 
Exportaciones de bienes y servicios 2 903 2 998 1 312 3 394 28.2 30.6 3.3 10.5 2.5 
Fuente: CEPAL, "sobre la base de datos del Banco Central de Costa Ricac 
a7 La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares«' 
c/ A precios de mercado. 
/ l a s e x p o r t a c i o n e s 
l a s e x p o r t a c i o n e s e n t é r m i n o s r e a l e s c o n e l mayor dinamismo de l a demanda 
i n t e r n a , y d e n t r o de é s t a , e l f u e r t e i n c r e m e n t o de l a i n v e r s i ó n b r u t a f r e n t e 
a l a d e s a c e l e r a c i ó n d e l consumo t o t a l . 
En e f e c t o , l a e x p o r t a c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s c r e c i ó 2 . 5 % e n t é r m i n o s 
c o n s t a n t e s , e n c o m p a r a c i ó n con e l aumento de 1 0 . 5 % en. 1 9 7 8 . Cabe s e ñ a l a r 
que e n 1 9 7 9 se r e d u j o e l v o l u m e n e x p o r t a d o de v a r i o s p r o d u c t o s ( b a n a n o , 
c a c a o y f e r t i l i z a n t e s ) , l o que no f u e compensado p o r e l a u s p i c i o s o 
c r e c i m i e n t o de l a s v e n t a s e x t e r n a s de c i e r t o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s dada s u 
b a j a p a r t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l . 
E l mayor d inamismo de l a i n v e r s i ó n b r u t a i n t e r n a c o n s t i t u y ó e l p r i n c i p a l 
e l e m e n t o p r o p u l s o r . De a c u e r d o c o n l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e , puede s u p o n e r s e 
que e n e s t e c o m p o r t a m i e n t o i n f l u y ó de manera d e t e r m i n a n t e e l g r a n dinamismo 
7 / 
de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a e n i n f r a e s t r u c t u r a , - no o b s t a n t e l a s i n t e n c i o n e s 
d e c l a r a d a s d e l g o b i e r n o de r e s t r i n g i r e l g a s t o p ú b l i c o . 
B a s e a no c o n t a r aún con e s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s , s o b r e l a b a s e de 
i n f o r m a c i o n e s c u a l i t a t i v a s , p o d r í a i n f e r i r s e que l a i n v e r s i ó n p r i v a d a a c u s ó 
. t a m b i é n un i n c r e m e n t o — a u n q u e p r o b a b l e m e n t e i n f e r i o r a l de l a p ú b l i c a - -
b a s a d o e s e n c i a l m e n t e e n c i e r t a r e a c t i v a c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n de c a s a s y 
e d i f i c i o s c o n d e s t i n o a e s t r a t o s de i n g r e s o s a l t o s y medio a l t o s . Ese 
d inamismo no f u e p r o b a b l e m e n t e acompañado e n l a misma m e d i d a p o r una 
e x p a n s i ó n e n l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de o t r o s s e c t o r e s . Por e j e m p l o , s e 
e s t i m a que l a i n d u s t r i a s e v i o a f e c t a d a p o r l o s m a y o r e s c o s t o s de f i n a n -
c i a m i e n t o a l s u p r i m i r s e l a s t a s a s de i n t e r é s p r e f e r e n c i a l p a r a e s t a 
a c t i v i d a d , quedando e x c l u i d a s ó l o l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l d e t e r i o r o de l a p r o d u c c i ó n de g r a n o s b á s i c o s y 
de o t r o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , a s í como - - d e a c u e r d o c o n i n f o r m a c i ó n o f i c i a l — 
e l a g o t a m i e n t o de l o s i n v e n t a r i o s de c a f é , e l aumento e n l a s e x i s t e n c i a s en 
e l c o n j u n t o de l a e c o n o m í a s e e x p l i c a r í a e s e n c i a l m e n t e . p o r l a s de b i e n e s 
i m p o r t a d o s — f u n d a m e n t a l m e n t e de consumo s u n t u a r i o - * que h a b r í a n i n g r e s a d o 
a l p a í s e n e x c e s o a l a s p o s i b i l i d a d e s r e a l e s de a b s o r c i ó n i n m e d i a t a en e l 
m e r c a d o i n t e r n o . 
De a c u e r d o c o n e s t i m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s , e l f i n a n c i a m i e n t o de l a 
i n v e r s i ó n r e v i r t i ó l a s i t u a c i ó n d e l año a n t e r i o r . E f e c t i v a m e n t e , e n 1 9 7 8 
JJ T é n g a s e en c u e n t a que l a i n v e r s i ó n r e a l d e l G o b i e r n o C e n t r a l c r e c i ó e n 
• ' v a l o r n o m i n a l c a s i 66% en e l ú l t i m o a ñ o . ( V é a s e más a d e l a n t e e l c u a d r o 1 5 . ) 
/sólo 44% 
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s 6 l o 44% de l a i n v e r s i ó n p r o v i n o de f u e n t e s e x t e r n a s , e n c a m b i o , e n 1 9 7 9 , e l 
a h o r r o e x t e r n o t u v o una p a r t i c i p a c i ó n de 53% e n e l t o t a l . 
E l consumo, en c o n j u n t o , d i s m i n u y ó s u r i t m o de c r e c i m i e n t o de 4 , 9 % a 3 . 3 % 
y f u e más d i n á m i c o e l d e l G o b i e r n o G e n e r a l f r e n t e a l p r i v a d o , l o que s e 
e x p l i c a como c o n s e c u e n c i a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s d u r a n t e e l ano que 
o b l i g a r o n a e f e c t u a r g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s . Por un l a d o , d e s t a c a r o n l o s i n -
c r e m e n t o s s a l a r i a l e s de l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s que s e a p r o b a r o n d u r a n t e e l 
segundo s e m e s t r e , e n r e s p u e s t a a s u s p e t i c i o n e s y , p o r o t r o , l a s p a r t i d a s 
de e m e r g e n c i a que s e d e s t i n a r o n a s o l v e n t a r l a s n e c e s i d a d e s d e r i v a d a s de l a 
v i g i l a n c i a f r o n t e r i z a , dada l a s i t u a c i ó n i m p e r a n t e e n N i c a r a g u a , a s í como l a s 
e r o g a c i o n e s p o r l a compra de a l i m e n t o s y o t r o s b i e n e s p a r a a t e n d e r a un n ú c l e o 
i m p o r t a n t e de r e f u g i a d o s de a q u e l p a í s d u r a n t e v a r i o s meses d e l a ñ o . 
E l r i t m o d e l consumo p r i v a d o d i s m i n u y ó de 5 .0% a 3 . 0 % , e s t a n c á n d o s e 
o / 
p r á c t i c a m e n t e l a t e n d e n c i a t r a d i c i o n a l de e l e v a c i ó n d e l n i v e l medio de v i d a . — 
S i n p r e t e n d e r a n t i c i p a r c o n c l u s i o n e s s o b r e e s t e a s p e c t o , p o d r í a s e r que como 
c o n s e c u e n c i a d e l d e t e r i o r o e n e l año de l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a , p o r 
h a b i t a n t e , h u b i e s e n d i s m i n u i d o b a s t a n t e l o s " e s t á n d a r e s " de l a p o b l a c i ó n que 
depende p a r a s u s u s t e n t o de l o s i n g r e s o s g e n e r a d o s e n e l campo. S i e l l o { 
f u e s e v á l i d o , e l d inamismo que m a n t i e n e e l c o n j u n t o d e l consumo, s e p o d r í a 
e x p l i c a r p o r e l i n f l u j o d e r i v a d o de l o s e s t r a t o s de i n g r e s o medio y a l t o de 
l a p o b l a c i ó n y p o r e l l i m i t a d o aumento q u e t u v o l u g a r e n e l n i v e l medio de 
l o s s a l a r i o s r e a l e s . 
b ) E l c r e c i m i e n t o de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
P e s e a que no s e d i s p u s o de e s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s s o b r e l a e v o l u c i ó n 
de t o d a s l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , p u e d e a n t i c i p a r s e que e l d inamismo de 
l o s s e c t o r e s p r o d u c t o r e s de b i e n e s f u e i n f e r i o r a l c r e c i m i e n t o o b s e r v a d o 
e n l o s s e r v i c i o s . — ^ 
8/ En t é r m i n o s p o r h a b i t a n t e , e l consumo p r i v a d o s e e l e v ó 9 .6% e n 1 9 7 7 , 
~ 2 . 5 % e n 1 9 7 8 y 0.6% e n 1 9 7 9 . 
9/ De a c u e r d o c o n e s t i m a c i o n e s muy p r e l i m i n a r e s , e l c r e c i m i e n t o , da 4 . 3 % 
d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o t o t a l s e i n t e g r a p o r un a l z a de a l g o más d e 
3% e n l o s s e c t o r e s p r o d u c t o r e s de b i e n e s y de a p r o x i m a d a m e n t e 5% e n e l 
c o n j u n t o de l o s s e r v i c i o s . 
/Dentro 
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D e n t r o de l a p r o d u c c i ó n de b i e n e s , c o n t r a s t a l a c o n t r a c c i ó n de l a 
a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a — q u e r e p l a n t e a e l p r o b l e m a g r a v e de un s e c t o r 
que e n f r e n t a " d i f i c u l t a d e s p e r a e x p a n d i r s e y h a v u e l t o a s e r : i n s u f i c i e n t e 
p a r a s a t i s f a c e r l a demanda i n t e r n a - - c o n e l r i t m o l o g r a d o p o r l a p r o d u c -
c i ó n d e m a n u f a c t u r a s , que f u e i n f e r i o r a l de 1 9 7 0 . T a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
v i n o a r e v e r t i r e l a u s p i c i o s o r e s u l t a d o d e l afío p r e c e d e n t e ( 3 . 7 % ) . En 
e l c a s o de l a s m a n u f a c t u r a s , l a e l a s t i c i d a d r e s p e c t o a l p r o d u c t o t o t a l 
f u e de 1 . 5 4 % e n 1 9 7 7 , 1 . 0 5 % e n 1 9 7 8 y p r á c t i c a m e n t e 1% e n 1 9 7 9 . ( V é a s e 
e l c u a d r o 3 . ) 
De a c u e r d o c o n i n f o r m a c i ó n c u a l i t a t i v a , l a a c t i v i d a d de l a c o n s -
t r u c c i ó n c r e c i ó e n p a r t e p o r l a c o n t i n u a c i ó n de i m p o r t a n t e s p r o y e c t o s 
d e l s e c t o r p u b l i c o e n m a t e r i a d e e n e r g í a , c o m u n i c a c i o n e s y , e s p e c i a l m e n t e , 
o b r a s v i a l e s , aunque t a m b i é n p o r l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s p a r a e s t r a t o s 
de i n g r e s o s r e l a t i v a m e n t e a l t o s . 
L o s s e r v i c i o s s e p u d i e r o n e x p a n d i r e n mayor p r o p o r c i ó n que l o s 
s e c t o r e s de b i e n e s , e s p e c i a l m e n t e como c o n s e c u e n c i a de l a a p l i c a c i ó n de l a 
p o l í t i c a c r e d i t i c i a , c u y o c r e c i m i e n t o s e o r i e n t ó p r e f e r e n t e m e n t e h a c i a 
e s t a s á r e a s de a c t i v i d a d , a s í como h a c i a l a c o n s t r u c c i ó n , e n e l c a s o de 
l o s s e c t o r e s p r o d u c t o r e s de b i e n e s 
i ) E l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . Como y a s e i n d i c ó , e l s e c t o r a g r o p e -
c u a r i o e v o l u c i o n ó d e s f a v o r a b l e m e n t e d u r a n t e 1 9 7 9 . R e g i s t r ó un d e s c e n s o e n 
l a p r o d u c c i ó n de 0 . 7 % ( v é a s e e l c u a d r o 4 ) , que l l e g ó a - 1 % e n e l s u b s e c t o r 
a g r í c o l a y a - 0 . 1 % e n l a a c t i v i d a d p e c u a r i a . En l o s r u b r o s de e x p o r t a c i ó n , 
e l c a f é , e l banano y e l a l g o d ó n d i s m i n u y e r o n , e n t a n t o que l a p r o d u c c i ó n 
de c a c a o y l a de c a ñ a de s s ú c a r s ó l o c r e c i e r o n l e v e m e n t e . En c u a n t o a l o s 
g r a n o s b á s i c o s , d e c r e c i e r o n f u e r t e m e n t e e l f r i j o l y e l s o r g o . 
1 0 / T r a d i c i o n a l m e n t e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , i n c l u s o en 197-0, e l 70% de l a s ' 
n u e v a s c o l o c a c i o n e s s e d e s t i n ó a l o s s e c t o r e s de b i e n e s y e l 30% 
a s e r v i c i o s . E s t a e s t r u c t u r a s u f r i ó un c a m b i o i m p o r t a n t e e n e l 
ú l t i m o a ñ o , d a d o que a u m e n t a r o n e n 40% l a s c o l o c a c i o n e s e n s e r v i c i o s 
y e n s ó l o 7% l a s a s i g n a c i o n e s a l a de b i e n e s ¿ d i s m i n u y e n d o e n t é r m i n o s 




COSTA RICA: PROOUCTO IMTERIJO BGBTO POR ACTIVIDAD ECOflOHICA 
A COSTO DE FACTORES 
Uniones de colones 
a precios de 1970 
1976 1977 1978 
Composición 
^^^ porcentual a/ 
1979 b/ 1970 1979 
Tasas de crecimiento-̂  
1977 1978 1979b/ 
Agricultura 
c / Industria manufacturera-
1 722 1 760 1 825 1 823 25.0 18.5 2.2 3.7 -0.1 
1 422 1 604 1 700 1 771 15.1 18.0 12.8 6.0 4.2 
Constru cclón 558 579 613 • • • 4.7 3.8 5.9 ... 
Subtotal bienes 3 702 3 943 4 138 44.8 • o* 6.5 4.9 
Electricidad, gas y agua 182 195 214 225 2.0 2.3 7.1 9.7 5.1 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 511 573 639 • • • 4.8 • •• 12.1 11.5 • •• 
Subtotal servicios básicos 693 768 853 M 10.8 11.1 • • * 
Comercio 1 261 1 407 1 558 1 628 17.2 16.5 17.9 4.8 4.5 
Finanzas 532 573 628 • • • 5.2 7.7 : 9.6 
Propiedad de vivienda 631 653 679 8.4 3.5 4.0 • •6 
Administración pública y defensa 1 008 1 059 1 125 1 159 12.0 11.8 5.1 6.2 3.0 
Otros servicios 401 431 453 5.6 ... 7.5 5.1 « «O 
Subtotal otros servicios 3 833 4 203 4 443 48.4 ... 9.7 5.7 « • • 
Producto interno bruto 8 228 8 914 9 434 9_ 840 100.0 100.0 • 8.3 5.8 4.3 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica, 
a/ La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadasj 
b/ Cifras preliminares, 




COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
-J-
T07R 1077 107Q imn Tasas de crecí niento-1976 1977 1978 1979 b/ m m ^ 
1 . ' Ir 
(base 1970 - 100) 122.0 125.7 131.9 131.0 3.0 4.9 -0.7 
Agrícola 121.7 123,7 130.4 129.1 1.6 5.4 -1.0 
Pecuaria 122.8 130.5 135.5 135.4 6.3 3.8 ' -0.1 





r. - j ' d/ 
Cana de azúcar-* 
81 784 87 183 98 549 97 349 6.6 13.0 -1.2 
1 187 1 125 1 183 1 125 -5.2 5.2 -4.9 
. . 2 292 2 519 2 57S 2 615 9.9 2.4 1.4 
c/ Cacao- 5 855 7 694 10 381 10 546 31.4 34.9 1.8 
Algodón-̂  1 610 7 038 2 713 1 150 337,1 -61.5 -57,6 






3» Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio 






105 860 109 964 123 640 134 907 3.9 12.4 9.1 
114 010 84 703 62 204 67 659 -25.7 -26.5 8.6 
16 212 14 059 14 010 8 639 -13.3 -0,3 -38*3 
30 855 40 986 52 565 34 621 32.8 28.3 -34.1 
124 998 134 144 145 950 137 120 7.3 8.0 -6.1 
11 529 12 509 14 873 18 789 8.5 18.9 26.4 
5 415 5 427 5 530 5 516 0.2 3.0 -1.3 
272 290 301 307 6.6 3.8 2.0 
359 369 370 369 2.8 1.9 -1.9 
15 911 12 727 20 968 24 443 -20.0 64.8 16.6 
jjenjte: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y de la Oficina de Planificación del 
Sector Agropecuario (OPSA). 
¡1/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas; b/ Preliminar; 
:/ Toneladas; d/ Hiles de toneladas; e/ Millones de'litros; f/ !li 11 ones de unidades. 
/ E l comportamiento 
E l c o m p o r t a m i e n t o de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a p o d r í a e x p l i c a r s e p o r 
v a r i a s r a z o n e s . En p r i m e r l u g a r , l o s c r é d i t o s que l e f u e r o n c o n c e d i d o s 
p o r e l s i s t e m a b a n c a r i o s o l o a u m e n t a r o n 6%—^ en t é r m i n o s n o m i n a l e s r e s p e c t o 
d e l o s de 1 9 7 8 , l o que s i g n i f i c a un d e t e r i o r o en t é r m i n o s r e a l e s . E l l o s e 
d e b i ó , en p a r t e , a l a e l e v a c i ó n d e l a s t a s a s de i n t e r é s que o s c i l a r o n e n t r e 
12% y 18%, con e x c e p c i ó n d e l a a p l i c a b l e a a l g u n o s r u b r o s muy e s p e c í f i c o s , 
y t a m b i é n a que e l s i s t e m a b a n c a r i o t r a d i c i o n a l s u f r i ó d e i l i q u i d e z p o r 
l o que en muchos c a s o s hubo que c o n s e g u i r e l c r é d i t o en l a s i n s t i t u c i o n e s 
f i n a n c i e r a s no o f i c i a l e s , c u y a s t a s a s de i n t e r é s e r a n más e l e v a d a s . En 
s e g u n d o t é r m i n o , l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a f u e p r o b a b l e m e n t e una de l a s 
mas a f e c t a d a s p o r e l i n c r e m e n t o d e l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n y p o r una 
e s c a l a d a en l o s p r e c i o s d e l o s p r i n c i p a l e s i n s u m o s , q u e en s u g r a n m a y o r í a 
deben i m p o r t a r s e d e l m e r c a d o m u n d i a l . 
Por u l t i m o , l a a g r i c u l t u r a f u e a f e c t a d a p o r f a c t o r e s c l i m a t o l ó g i c o s 
a d v e r s o s y p o r e n f e r m e d a d e s en a l g u n o s d e l o s c u l t i v o s más i m p o r t a n t e s . . 
E n t r e l o s c u l t i v o s d e e x p o r t a c i ó n , e l c a f é a l c a n z S u n a p r o d u c c i ó n 
a l g o s u p e r i o r a 97 300 t o n e l a d a s ^ q u e r e p r e s e n t ó una d i s m i n u c i ó n d e 1 . 2 % con 
r e l a c i ó n a l a c o s e c h a r é c o r d d e l año a n t e r i o r . S i n embargo l a p r o d u c c i ó n 
s i g u i ó s i e n d o e l e v a d a como c o n s e c u e n c i a , en buena m e d i d a , d e l o s e s f u e r z o s 
que d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o s e v e n í a n r e a l i z a n d o en t o r n o a l a r e c u p e r a c i ó n 
d e l o s c a f e t a l e s . P r o b a b l e m e n t e d u r a n t e 1979 l a t e n d e n c i a d e l año a n t e r i o r 
s e v i o r e l a t i v a m e n t e f r e n a d a p o r un e x c e s o d e l l u v i a s que a f e c t ó l a 
12 / 
g e r m i n a c i ó n y l a p r o d u c c i ó n d e c e r e z a . — 
La p r o d u c c i ó n de b a n a n o , d e c r e c i ó n 4.9% en e l año d e b i d o , en p a r t e , 
a p r o b l e m a s de o r d e n l a b o r a l que s u r g i e r o n a p r i n c i p i o s d e l año y 
p a r a l i z a r o n l a c o s e c h a p o r un c o r t o p e r í o d o . Su c o s t o d e p r o d u c c i ó n s e 
e l e v ó a n t e l a n e c e s i d a d de c o m b a t i r l a s i g a t o k a n e g r a . 
1 1 / E s t e aumento f u e d e s o l o 2 . 7 % en e l c r é d i t o c o n c e d i d o a l a a g r i c u l t u r a 
y 12 .6% en e l d e s t i n a d o a l a p e c u a r i a ( i n c l u i d a l a p e s c a ) , l o c u a l en 
p a r t e j u s t i f i c a q u e en ambos s u b s e c t o r e s l a i n t e n s i d a d d e l d e s c e n s o 
en l a p r o d u c c i ó n h a y a s i d o d i f e r e n t e . 
1 2 / P o r o t r a p a r t e , en l o s ú l t i m o s m e s e s s e i n t e n s i f i c a r o n l a s t r a n s a c -
c i o n e s a f u t u r o s , como una m e d i d a a d i c i o n a l p a r a a p r o v e c h a r l a c o y u n t u r a -
f a v o r a b l e d e l o s p r e c i o s , a n t i c i p a n d o l a n e g o c i a c i ó n d e p a r t e d e l a 
c o s e c h a d e l c i c l o 1 9 7 9 / 1 9 8 0 que n o c a b e r e g i s t r a r como p r o d u c c i ó n d e 
año c a l e n d a r i o 1 9 7 9 . 
/La p r o d u c c i ó n 
- 14 -
La p r o d u c c i ó n de c a ñ a de a z ú c a r s e e x p a n d i ó e n s ó l o 1,47o, t a l v e z 
d e b i d o a u n p r o b l e m a que h a comenzado a a d q u i r i r c i e r t a i m p o r t a n c i a 0 En 
l a m e s e t a c e n t r a l d e l p a í s s e h a v e n i d o d e s a l e n t a n d o l a a c t i v i d a d c a ñ e r a 
por. e l a l z a c o n s i d e r a b l e en l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n , no compensada p o r 
e l e s t a n c a m i e n t o d e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l , l o c u a l c o l o c a a e s t e c u l t i v o 
en d e s v e n t a j a f r e n t e a o t r o s de mayor r e n t a b i l i d a d , como e l c a s o d e l c a f é 
y de r e n d i m i e n t o s más a l t o s « A s i m i s m o , en e s a misma z o n a d e l p a í s , l a 
e s c a s e z de mano de o b r a a f e c t a e s p e c i a l m e n t e a e s t e c u l t i v o , f r e n t e a 
o t r o s m e j o r r e m u n e r a d o s y que r e q u i e r e n menor e s f u e r z o « Debe d e s t a c a r s e 
a d i c i o n a l m e n t e que é l p r o g r a m a d e a p e r t u r a d e n u e v a s z o n a s en e l P a c í f i c o 
h a s e g u i d o a d e l a n t e y y a e s t á en f u n c i o n a m i e n t o u n nuevo i n g e n i o e n i ' ñ n p i s q u e , 
donde l a a c t i v i d a d t i e n e m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s d e b i d o a b u e n a s c o n d i c i o n e s 
e c o l ó g i c a s y a q u e l a c o m p e t e n c i a con o t r o s c u l t i v o s e s m í n i m a . 
La p r o d u c c i ó n d e c a c a o aumentó d e 1 0 3C1 a 1 0 546 to>n«lsdas m é t r i c a s en 
1 9 7 9 , d e b i d o a q u e l o s a g r i c u l t o r e s d e s d e a ñ o s a t r á s d e s a r r o l l a r o n u n 
m e j o r m a n t e n i m i e n t o d e l a s p l a n t a c i o n e s , a l e n t a d o p o r l o s b u e n o s p r e c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s que a u n q u e d e s c e n d i e r o n un p o c o en e l ú l t i m o a ñ o , m a n t i e n e n 
aún n i v e l e s e l e v a d o s . A s i m i s m o , l a demanda i n t e r n a s e h a v e n i d o i n c r e m c n -
1 3 / 
t a n d o p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o de n u e v a s p l a ñ t a s i n d u s t r i a l e s n r " La b o n i l l a , 
— e n f e r m e d a d muy s e m e j a n t e a l a roya*— h i z o s u a p a r i c i ó n e n - a l g u n a s p l a n t a - " 
c i o n e s c a c a o t e r a s p e r o no h a a f e c t a d o l a p r o d u c c i ó n , p u e s e s t á s i e n d o c o n t r o -
l a d a , aun c u a n d o e s t o h a i m p l i c a d o u n a e l e v a c i ó n s u s t a n c i a l de l o s c o s t o s » 
E l c u l t i v o d e l a l g o d ó n , q u e s e h a b í a v e n i d o i n c r e m e n t a n d o h a s t a " 
1 9 7 7 a r a í z d e un i n t e n s o p r o g r a m a d e p r o m o c i ó n , s e v i o o b s t a c u l i z a d o en 
1 9 7 9 p o r e l e x c a s o de l l u v i a s que s e p r e s e n t ó en momentos i n o p o r t u n o s y p o r 
l a i n s u f i c i e n c i a d e e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s p a r a s u p r o c e s a m i e n t o » 
S ó l o s e s e m b r a r o n 7 000 h e c t á r e a s de l e s 10 000 p r e v i s t a s y l o s r e n d i m i e n -
t o s o b t e n i d o s f u e r o n muy b a j o s . 
E l t a b a c o , c u l t i v o p r o m o v i d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n — p r i n c i p a l m e n t e 
e l t i p o b u r l e y — aumentó s u p r o d u c c i ó n en a p r o x i m a d a m e n t e 5%, aun cuando 
1 3 / E l consumo i n t e r n o d e c a c a o s e e l e v ó 23% e n 1 9 7 7 y 120% en 1 9 7 o , y 
d e a c u e r d o c o n d a t o s o f i c i a l e s c o n t i n u ó s u r i t m o a s c e n d e n t e en 1 9 7 9 . 
/lo afectó 
- 15 -
l o a f e c t o un hongo que a t a c a l a h o j a y que p r o v o c a u n a d i s m i n u c i ó n 
t a n t o en l a p r o d u c c i ó n como en l a c a l i d a d . E l p r o b l e m a , g r a v e d e p ó r s í , 
e s t a s i e n d o c o n s i d e r a d o d e n t r o d e l p r o g r a m a d e p r o m o c i ó n d e l a a c t i v i d a d 
t a b a c a l e r a . 
En l o que r e s p e c t a a l o s p r o d u c t o s p a r a e l consumo i n t e r n o , con 
e x c e p c i ó n d e l m a í z y d e l a r r o z , e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s demás g r a n o s 
f u e muy n e g a t i v o , h a b i e n d o s i d o a f e c t a d o s p r i n c i p a l m e n t e p o r un e x c e s o 
y una m a l a d i s t r i b u c i ó n de. l a s l l u v i a s . 
En e l c a s o d e l a r r o z , s e e s t i m a que n u e v a m e n t e hubo e x c e d e n t e s de 
l a p r o d u c c i ó n , p e r o como s u s c o s t o s f u e r o n más a l t o s que l o s p r e c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , r e s u l t a r o n d i f í c i l e s d e c o l o c - . r en e l t a e r c s d o i n t e r n a c i o -
n a l . La p r o d u c c i ó n en 1 9 7 9 c r e c i ó 9 . 1 % y en p a r t e s e d e b i ó t a m b i é n a 
que s e a m p l i ó e l á r e a sembrada en 6 600 h e c t á r e a s . 
En e l c a s o d e l m á i z , además d e l o s e f e c t o s p r o v o c a d o s p o r l a s 
l l u v i a s , l o s p r e c i o s y a no r e s u l t a n a t r a c t i v o s p a r a l o s a g r i c u l t o r e s , 
p o r l o que s e e s t á s u s t i t u y e n d o s u e x p l o t a c i ó n p o r l a de o t r o s c u l t i v o s . 
E s t e fenómeno s e e s t á p r e s e n t a n d o p r i n c i p a l m e n t e en l a m e s e t a c e n t r a l 
y h a a f e c t a d o una s u p e r f i c i e d e a p r o x i m a d a m e n t e 7 000 h e c t á r e a s d e l a s 
38 000 que en 1 9 7 9 s e d e d i c a r o n a l a s i e m b r a de e s t e c u l t i v o . A p e s a r 
de que l a p r o d u c c i ó n s e e l e v ó en 8 . 6 % , e l l o n o b a s t o p a r a c o m p e n s a r 
l a s c a í d a s d r á s t i c a s d e l o s d o s a ñ o s a n t e r i o r e s y e l g o b i e r n o t u v o que 
e f e c t u a r i m p o r t a c i o n e s p a r a c u b r i r e l d é f i c i t t a n t o d e l consumo como d e 
l a demanda i n d u s t r i a l . 
S i m i l a r e s p r o b l e m a s a f e c t a r o n a l s o r g o , c u l t i v o en e l que s e han 
e s t a d o t r a t a n d o d e i n t r o d u c i r n u e v a s v a r i e d a d e s s i n o b t e n e r h a s t a a h o r a 
b u e n o s r e s u l t a d o s . A n t e e l d e s c e n s o e n s u c o s e c h a , e l d é f i c i t t a m b i é n 
s e c u b r i ó con a b a s t e c i m i e n t o e x t e r n o . 
/La p r o d u c c i ó n 
- 1 6 -
La p r o d u c c i ó n d e f r i j o l , n o o b s t a n t e l a i n c o r p o r a c i ó n de p r á c t i c a s 
*Í / / 
a g r í c o l a s a v a n z a d a s en a l g u n o s p r e d i o s , — d e s c e n d i ó en 38.3% como 
I V 
c o n s e c u e n c i a d e u n a r e d u c c i ó n d e l a s u p e r f i c i e , — p o r no h a b e r s e e l e v a d o 
l o s p r e c i o s de g a r a n t í a « T a s & i é n s e n e c e s i t é i m p e r t a r de f u e r a d e 
l a z o n a c e n t r o a m e r i c a n a , y a que en c a s i t o d o e l I s t m o s e p r e s e n t a r o n 
p r o b l e m a s en e s t e r e n g l ó n . 
La a c t i v i d a d g a n a d e r a ha v e n i d o en aumento d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s , 
e s t i m u l a d a en p a r t e p o r l o s b u e n o s p r e c i o s y l a c u o t a que e l g o b i e r n o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s a s i g n ó a C o s t a R i c a p a r a l a c a r n e d e r e s . A n i v e l 
n a c i o n a l s u r g i e r o n p r o b l e m a s de e x p a n s i ó n en l a demanda i n t e r n a , d e b i d o 
a r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s p o r l o s a l t o s p r e c i o s d e l p r o d u c t o . E l v o l u m e n 
de s a c r i f i c i o d e l g a n a d o v a c u n o d e s c e n d i ó en 6.1?¿ en e l a ñ o , p o r l o que 
s e s u s t i t u y ó e l consumo i n t e r n o con o t r a s c a r n e s . E s t o j u s t i f i c a e l 
aumento d e 26.4% en b e n e f i c i o d e l g a n a d o p o r c i n o . 
En o t r o s r u b r o s de l a a c t i v i d a d p e c u a r i a , l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e 
c o n t i n u ó e l r i t t a o d e c r e c i m i e n t o r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o que m a n t i e n e d e s d e 
m e d i a d o s d e l a d e c a d a , y en l e s h u e v o s s e r e g i s t r ó p o r p r i m e r a v e z d e s d e 
1 9 7 7 , un d e s c e n s o d e 1 . 9 % , l o q u e , aunado a l d e s c e n s o d e l b e n e f i c i o d e 
a v e s s e s t a r í a i n d i c a n d o un d e t e r i o r o d e l a p r o d u c c i ó n a v í c o l a . 
Con r e s p e c t o a l a p e s c a , l a a c t i v i d a d a t u n e r a s e d i n a i a i z o s u s t a n -
c i a l m e n t e d e b i d o a l aumento en l a c a p a c i d a d d e c a p t u r a d e l p a í s y a una 
m e j o r a da c o n d i c i o n e s da v e n t a c o n v e n i d a s con e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p a í s a l que s e e x p o r t a un a l t o p o r c e n t a j e d e l a 
p r o d u c c i ó n . 
C a b e m e n c i o n a r , f i n a l m e n t e , l a c r e a c i ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l S e c t o -
r i a l A g r o p e c u a r i o y d e R e c u r s o s N a t u r a l e s R e n o v a b l e s que s u s t i t u y o a l 
C o n s e j o A g r o p e c u a r i o N a c i o n a l y ha comenzado a d i c t a r l a s normas, y 
p r o m o v e r a q u e l l a s a c t i v i d a d e s que s e c o n s i d e r a n i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l 
d e s a r r o l l o a g r í c o l a d e l p a í s . 
1 4 / E l a l t o p r e c i o d e l p r o d u c t o en e l m e r c a d o e s un buen i n c e n t i v o p a r a 
que l o s a g r i c u l t o r e s i n t r o d u z c a n n u e v a s t é c n i c a s t a l e s como l a u t i -
l i z a c i ó n de m e j o r e s s e m i l l a s y f e r t i l i z a n t e s . 
1 5 / La p r o d u c c i ó n a l c a n z ó s ó l o u n a s 9 000 t o n e l a d a s y l a demanda i n t e r n a 
o s c i l a en l a s 30 000. 
/ i i ) La i n d u s t r i a 
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i i ) La i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . E l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e l v a l o r 
a g r e g a d o d e l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a c o s t a r r i c e n s e m o s t r ó una d e s a c e l e -
r a c i ó n en l o s ú l t i m o s a ñ o s de 1 2 . 8 % en 1 9 7 7 , 6% en 197-8 y- 4 .2% en 1 9 7 9 . 
La u l t i m a t a s a , con e x c e p c i ó n d e l a de 1 9 7 5 , e q u i v a l i ó a l menor i n c r e -
mento a n u a l d e s d e h a c e t r e s l u s t r o s . 
A l a e x p a n s i ó n a l u d i d a d e l p r o d u c t o b r u t o i n d u s t r i a l c o n t r i b u y e r o n 
en g r a n m e d i d a l a s i n d u s t r i a s d e a l i m e n t o s , b e b i d a s y t a b a c o , m a d e r a y 
m u e b l e s , p a p e l y p r o d u c t o s d e p a p e l , q u í m i c a y p r o d u c t o s de c a u c h o y 
m e t a l m e c á n i c a en g e n e r a l , cuyo i n c r e m e n t o d u r a n t e 1 9 7 9 a l c a n z ó t a s a s s u p e -
r i o r e s a l p r o m e d i o d e l s e c t o r . ( V é a s e e l c u a d r o 5 . ) F r e n t e a l d inamismo 
d e e s a s r a m a s , c o n t r a s t a e l d e s c e n s o en t e x t i l e s , c u e r o y c a l z a d o — p o r 
s e g u n d o año c o n s e c u t i v o ™ , r e f i n a c i ó n de p e t r ó l e o e i n d u s t r i a s d i v e r s a s . . 
E n t r e l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de l a p é r d i d a d e d i n a m i s m o d e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l c a b e m e n c i o n a r l o s s i g u i e n t e s ; 1 ) l a demanda e x t e r n a 
d i s m i n u y ó p a r c i a l m e n t e como c o n s e c u e n c i a d e l c o n f l i c t o n i c a r a g ü e n s e y d e 
l a t e n s i ó n d i f u n d i d a a o t r a s á r e a s d e C e n t r o a m é r i c a j — ^ 2 ) l a p o l í t i c a 
m o n e t a r i a — e s p e c i a l m e n t e p o r l a l i b e r a c i ó n d e l a s t a s a s d e i n t e r é s — • p r o -
b a b l e m e n t e e n c a r e c i ó e l c r é d i t o b a n c a r i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s -
1 7 / 
t r í a l e s , — 3) l a s u s p e n s i ó n — d u r a n t e c i e r t o p e r í o d o d e l . a ñ o — d e l o s 
f o n d o s d i s p o n i b l e s p a r a p r e e x p o r t a c i ó n , q u e s i n duda f a c i l i t a n l a s v e n t a s 
e x t e r n a s ; 4) l a b a j a en l a s s o b r e t a s a s d e i m p o r t a c i ó n a d o p t a d a en l o s 
p r i m e r o s m e s e s d e l año — e s p e c i a l m e n t e p a r a b i e n e s d e c o n s u m o — q u e p r o b a -
b l e m e n t e p r o v o c ó c i e r t o e s c e p t i c i s m o en a l g u n a s e s f e r a s d e l a i n d u s t r i a 
c o s t a r r i c e n s e a l t e n e r s e que e s t a s m e d i d a s p o d r í a n s e r a m p l i a d a s a o t r o 
t i p o de b i e n e s , y 5 ) d u r a n t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e l año s e r e b a j a r o n 
l a s t a s a s d e l o s i m p u e s t o s s e l e c t i v o s a l a i m p o r t a c i ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m o t o r e s , que i n d i r e c t a m e n t e p r o v o c a r á n una s e r i a l i m i t a c i ó n a l a s 
empresas e n s a m b l a d o r a s en e l f u t u r o i n m e d i a t o . 
1 6 7 " R e c u é r d e s e que C o s t a R i c a r o m p i ó r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s con N i c a r a g u a 
en j u n i o , con l o c u a l v i r t u a l m e n t e p e r d i ó e l m e r c a d o d e e s e p a í s y 
además e n c o n t r ó g r a n d e s p r o b l e m a s d e t r á n s i t o a l o s demás p a í s e s , 
s i t u a c i ó n que p e r d u r ó v a r i o s m e s e s . 
1 7 / E l e f e c t o d e l o a n t e r i o r s e a p r e c i a a l o b s e r v a r e l d e s c e n s o d e 13% en 
t é r m i n o s n o m i n a l e s d e l a s n u e v a s c o l o c a c i o n e s p a r a o p e r a c i ó n y 




COSTA RICA: INDICAOORES OE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
b/ 
Indice del valor agregado 
(base 1977 - 100) 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, cuero y calzado 
Madera y muebles 
Papel y productos de papel 
Imprenta, editorial e 
industrias conexas 
Productos químicos y caucho 
Refinería de petróleo 




Otros índices de la producción 
manufacturera 
Empleo (base 1968-100) ' 
Consumo industrial de electricidad 
(base 1970 - 100) 
1976 1977 1978 1978 1979 Tasas de crecímlento-1977 1978 
íoo.a 109.4 116.6 
100.0 97.4 93.1 
100.0 84.9 97.7 
100.0 105.3 116.8 
100.0 110.3 112.4 
100.0 112.8 121.7 
100.0 107.8 104.7 
100.0 101.6 103.3 
100.0 108.9 114.7 
100.0 105.5 100.0 
100.0 106.0 110.7 
185.4 186.8 • • • 

























. . . 187.1- 190.1- 4.5 0.8 l . F 
d/ 
278.0- 291.3^ 10.7 15.1 f / 
Fuente:CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio. • 
a/ Preliminar. _ • • • • . • . 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
c/ Promedio del período enero-septiembre. 
d/ Variación del período enero-septiembre de 1979 respecto a enero-septiembre de 1978. 
el Promedio del período enero-noviembre. 
f/ Variación del período enero-noviembre de 1979 respecto a enero-noviembre de 1978. 
/ S i n e m b a r g o , 
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S i n e m b a r g o , f r e n t e a e s t o s f a c t o r e s n e g a t i v o s c o n v i e n e r e s e ñ a r 
o t r o s de s i g n o c o n t r a r i o : d e s t a c a , e n p r i m e r t é r m i n o , l a e n t r a d a e n 
1 8 / 
v i g o r de n u e v a s e x p a n s i o n e s e n a l g u n a s i n d u s t r i a s , — y , s e g u n d o , a 
p e s a r de l a r e t r a c c i & n d e l m e r c a d o c e n t r o a m e r i c a n o p o r l a s r a z o n e s y a 
a p u n t a d a s , m e r e c e m e n c i o n a r s e que l a demanda e x t e r n a de p r o d u c t o s manu-
f a c t u r a d o s s e compensé p r i n c i p a l m e n t e c o n l a s v e n t a s a Panamá, a l C a r i b e 1 9 / 
y a o t r o s p a í s e s d e f u e r a de l a r e g i ó n . — 
Aunque no s e d i s p o n e d e d a t o s g l o b a l e s s o b r e e l e m p l e o i n d u s t r i a l , 
s o b r e l a b a s e ¿ e a l g u n o s i n d i c a d o r e s p a r c i a l e s , puede c a l c u l a r s e que e n 20/ 21/ 1 9 7 9 é s t e aumentó e n t r e 1 , 6 % — y 2 . 3 % — A s i m i s m o e l consumo i n d u s t r i a l 
22/ 
de e n e r g í a e l é c t r i c a s e h a b r í a i n c r e m e n t a d o e n 4 . 8 % . — ( V é a s e de nuevo 
e l c u a d r o 5 . ) 
En c u a n t o a l o s a s p e c t o s s o b r e s a l i e n t e s de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l , 
c o n v i e n e s e ñ a l a r l o s s i g u i e n t e s : I f e l w e r o , aunque e l p a í s h a c o n t i n u a d o 
s u j e t o a s u c o n d i c i ó n d e miembro d e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n c e n t r o a m e r i -
c a n o , s e ha t r a t a d o de d a r una mayor p r i o r i d a d a l a e x p a n s i ó n de l a 
1 8 / P r o d u c t o s y e n v a s e s de p a p e l y c a j a s de c a r t ó n , d u e l a s y p a r q u e t de 
madera y madera a g l o m e r a d a , a s í como l a e n t r a d a e n p l e n a o p e r a c i ó n 
de u n a i n d u s t r i a d e f i l a m e n t o de p o l i é s t e r y l a s e g u n d a p l a n t a d e 
n i t r a t o de a m o n i o . 
1 9 / L a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s - - e x c e p t u a n d o a z ú c a r , c a r n e r e f r i g e -
r a d a , c a f é e n g r a n o , t o s t a d o y / o m o l i d o y c a m a r o n e s - - p a s a r o n d e 
225 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n 1978 a 256 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n 1 9 7 9 . 
20/ I n d i c e de o c u p a c i ó n i n d u s t r i a l s o b r e l a b a s e de una e n c u e s t a d e l Banco 
C e n t r a l de C o s t a R i c a . 
2 1 / E s t i m a c i ó n de l a O f i c i n a S e c t o r i a l de P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l d e p e n -
d i e n t e d e l M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
22/ E s t i m a d o s o b r e l a b a s e de d a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l I n s t i t u t o 
C o s t a r r i c e n s e de E l e c t r i c i d a d . 
/ c a p a c i d a d 
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c a p a c i d a d p r o d u c t i v a e n e l s e c t o r a g r o i n d u s t r i a l , i n t e n t a n d o a m p l i a r 
23/ 
l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s a m a r c a d o s no t r a d i c i o n a l e s . — S e g u n d o , 
e l g o b i e r n o i m p u l s ó l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s g r a v á m e n e s d e un c o n j u n t o 
de p a r t i d a s a r a n c e l a r i a s y l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o de e s t a b i l i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a s o b r e é s t a s como p a r t a de una p o l i t i c a más a m p l i a d i r i g i d a 
a e l e v a r l a e f i c i e n c i a e n l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , T e r c e r o , e l C e n t r o 
de P r o m o c i ó n de E x p o r t a c i o n e s e I n v e r s i o n e s c o n t i n u ó d u r a n t e 1 9 7 9 e n 
s u empeño d e a u m e n t a r e l r a d i o ¿ e a c c i ó n de l a a c t i v i d a d e x p o r t a d o r a , 
aunque s i n a b a n d o n a r l a s v e n t a s i n d u s t r i a l e s h a c i a e l M e r c a d o Común 
C e n t r o a m e r i c a n o y Panamá. D e n t r o de e s e c o n t e x t o , s e t r a t ó de 
e x p l o r a r l a s p o s i b i l i d a d e s e n e l C a r i b e y o t r o s p a í s e s c e r c a n o s como 
l o s i n t e g r a n t e s d e l P a c t ó A n d i n o . no o b s t a n t e , s u b s i s t e n p r o b l e m a s 
d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o que i m p i d e n a v a n z a r c o n l a c e l e r i d a d n e c e s a r i a 
e n l a c o n c r e c i ó n de t a l e s e x p o r t a c i o n e s , , C u a r t o , s e i n t e n s i f i c ó l a 
p r o m o c i ó n de e x p o r t a c i o n e s a r t e e a n a i e s p r i a s i p a l m e n t e p a r a a b r i r 
n u e v o s m e r c a d o s e n e l e x t e r i o r , p r o p i c i a r l a c r e a c i ó n de c e n t r o s de 24/ 
d i s t r i b u c i ó n e n v a r i o s p a í s e s y d i v u l g a r l a o f e r t a e x p o r t a b l e . — 
Q u i n t o , p o d r í a m e j o r a r e l s e c t o r " i n d u s t r i a l d e s p u é s de que s e l e 
dé a c c e s o e n l a s . n u e v a s l í n e a s de r e c u r s o s e x t r a n j e r o s p a r a l a 2 5 / i m p o r t a c i ó n de b i e n e s de c a p i t a l , — o b i e n cuando e n t r e e n 
23/ P o r e j e m p l o , s e c r e ó e n 1 9 7 9 l a DAISA, que e s una s u b s i d i a r i a de l a 
C o r p o r a c i ó n de D e s a r r o l l o (CODESA), p a r a l a e j e c u c i ó n d e u n p r o g r a m a 
de p r o y e c t o s a g r o i n d u s t r i a l e s que c o n t e m p l a una i n v e r s i ó n de 
38 m i l l o n e s de c o l o n e s e n s u p r i m e r a e t a p a , e i n c l u y e l a i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n de t o m a t e , c h i l o t e , p a l m i t o , o l e a g i n o s a s y m e l ó n . A s i m i s m o , 
e l M i n i s t e r i o de Economía - - p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de l a 0 S P I - - ha 
o r i e n t a d o s u s e s f u e r z o s a l f o m e n t o d e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l , 
c o n é n f a s i s e n l a e j e c u c i ó n de e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d de p l a n t a s 
p a r a e l p r o c e s a m i e n t o de f r u t a s t r o p i c a l e s (mango, m a r a ñ ó n , p a p a y a , 
t a m a r i n d o y p i f i a ) que c o n t r i b u y a n a d e s c e n t r a l i z a r l a a c t i -
v i d a d e c o n ó m i c a y a i n c r e m e n t a r l a s e x p o r t a c i o n e s y l a demanda d e l 
m e r c a d o i n t e r n o . 
24/ La Cámara N a c i o n a l de A r t e s a n í a y P e q u e ñ a I n d u s t r i a (CANAPI) e x a m i n a 
l a p o s i b i l i d a d de p r o p o n e r l a c r e a c i ó n d e una m u l t i n a c i o n a l e x p o r t a -
d o r a de p r o d u c t o s a r t e s a n a l e s e n l a que p a r t i c i p a r í a n v a r i o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s . 
25/ S e g e s t i o n a c o n e s t o s f i n e s ' u n c r é d i t o de 6 m i l l o n e s de d ó l a r e s c o n l a 
S o c i é t é G é n é r a l e de F r a n c i a , uno d e 2 . 5 m i l l o n e s c o n e l 3 a n c o C e n t r a l de 
C h i n a y o t r o de 5 m i l l o n e s c o n e l B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
/ f u n c i o n a m i e n t o 
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f u n c i o n a m i e n t o e l Fondo de D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l " ^ ' ' ( F O D E I N ) , a c t u a l m e n t e 
en e s p e r a de que s e a p r u e b e l a l e y que a u t o r i z a e l a v a l r e q u e r i d o p o r e l 
B1RF p a r a c o n c e d e r l e un p r é s t a m o . F i n a l m e n t e ? aunque e l g r u e s o de l a 
i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l c o n t i n u ó o r i e n t á n d o s e h a c i a l a p r o d u c c i ó n de b i e n e s 
de consumo., s e a v a n z ó e n g r a d o i m p o r t a n t e e n p r o y e c t o s p a r a p r o d u c i r o t r o s 
b i e n e s que v e n d r í a n a r e f o r z a r l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a d e l p a í s , ^ ° ^ E l l o 
s e comprueba ademas a l e x a m i n a r l o s c o n t r a t o s i n d u s t r í a l e s o t o r g a d o s d u r a n t e 
1 9 7 9 s e g ú n l a l e y s o b r e i n c e n t i v o s f i s c a l e s . ™ ^ Por o t r a p a r t e , o t r o s a v a n c e s 
e n m a t e r i a de i n s t a l a c i ó n de n u e v a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a aún no han d e j a d o 
s e n t i r a p r e c i a b l e m e n t e s u i m p a c t o e n l a p r o d u c c i ó n , p e r o s í en e l v o l u m e n 
de l a s i n v e r s i o n e s d e b i d o a l a l t o g r a d o de e j e c u c i ó n de l o s r e s p e c t i v o s p r o » 
y e c t o s ^ ^ y de a q u e l l o s b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d de C O D E S A r ^ o de t e r c e r o s 
3 1 / p e r o que ú n i c a m e n t e r e c i b e n a p o y o f i n a n c i e r o , — » 
2 6 / En 1 9 7 6 comenzó a o p e r a r e l FODEIN c o n e l f i n de f o r t a l e c e r l a d i s p o -
n i b i l i d a d de r e c u r s o s c r e d i t i c i o s p a r a l a i n d u s t r i a de e x p o r t a c i ó n y 
a l g u n a s de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s . A s i m i s m o e n f e b r e r o de 1 9 7 9 
e l S i s t e m a S a n e a r l o c o n t r a t ó c o n l a AID e l e s t a b l e c i m i e n t o e n e l p a í s 
de un Programa de G a r a n t í a s a e m p r e s a s p r o d u c t i v a s p e q u e ñ a s , c o n u n a 
a s i g n a c i ó n de t r e s m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
2 7 / A t í t u l o de e j e m p l o , m a t e r i a s p r i m a s como f i l a m e n t o de p o l i é s t e r , a l g o -
d ó n , c e m e n t o , s a l , a l c o h o l u t i l i z a b l e como c a r b u r a n t e , p u l p a de c a f é 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n de a l i m e n t o s a n i m a l e s y p r o d u c t o s q u í m i c o s , 
2 8 / H a s t a o c t u b r e de 1 9 7 9 a l r e d e d o r de s e t e n t a c o n t r a t o s c o n t e m p l a b a n u n a 
i n v e r s i ó n de 700 m i l l o n e s de c o l o n e s c o r r e s p o n d i e n d o un 47% a m a q u i n a r i a 
y e q u i p o , 12% a t e r r e n o s y e d i f i c i o s y 41% a o t r o s r e n g l o n e s . S o b r e -
s a l i e r o n l a s ramas de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s y p l á s t i c o s q u e c o n c e n t r a r o n 
e l 34% y e l 41% r e s p e c t i v a m e n t e . E l r é s t o l o c o m p a r t i ó p r i n c i p a l m e n t e 
e l g r u p o de i n d u s t r i a s de p a p e l y p r o d u c t o s de p a p e l , m i n e r a l e s no 
m e t á l i c o s y t e x t i l e s . V a r i o s de l o s p r o y e c t o s a b s o r b e n u n a m a g n i t u d 
c o n s i d e r a b l e de i n v e r s i o n e s , como o c u r r e e n e l c a s o de l a h a r i n a de 
a c e i t e de h í g a d o , j a m ó n , e m b u t i d o s y c a r n e s e n l a t a d a s y p r o d u c t o s de 
p o l i p r o p i l e n o , 
2 9 / T a l e s e l c a s o de u n a n u e v a i n d u s t r i a de j a m o n e s , e m b u t i d o s y c a r n e s 
e n l a t a d a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , l a de f r e g a d e r o s m e t á l i c o s , y e r b i c i d a s 
y c e r á m i c a que s u s t i t u y e n i m p o r t a c i o n e s de f u e r a de C e n t r o a m é r i c a y 
e n s u m a y o r í a e m p e z a r o n a p r o d u c i r e n 1 9 3 0 ¿ 
30/ F á b r i c a de c e m e n t o , i n g e n i o de a z ú c a r y d e s t i l e r í a p a r a p r o d u c i r 
a l c o h o l c a r b u r a n t e , s e g u n d a d e s m o t a d o r a de a l g o d ó n , p r o c e s a d o r a de p u l p a 
de c a f é . E s t o s p r o y e c t o s s e g u r a m e n t e c o m e n z a r á n a o p e r a r e n 1 9 8 0 , A 
l o s a n t e r i o r e s h a b r í a que a g r e g a r e l p r o y e c t o de a r t í c u l o s t e r m i n a d o s 
y s e m i e l a b o r a d o s de a l u m i n i o , c u y a e j e c u c i ó n s e i n i c i ó e n 1 9 7 7 y que 
c o n t i n ú a , d e n t r o d e l p l a z o p r e v i s t o , e n s u f a s e de m o n t a j e d e l a m a q u i n a r i a , 
3 1 / Cabe d e s t a c a r l a i n d u s t r i a p a r a p r o d u c i r y r e f i n a r s a l , c u y a e n t r a d a 
e n o p e r a c i ó n t a m b i é n s e e s t i m a p a r a 1 9 8 0 , 
/ i v ) La c o n s t r u c c i ó n . 
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i v ) La c o n s t r u c c i ó n , , Aun cuando no s e c u e n t a c o n e s t i m a c i o n e s 
o f i c í a l e s s o b r a e l r i t m o da c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r de l a c o n s t r u c c i ó n , 
s o b r e l a b a s e da a l g u n o s i n d i c a d o r e s p a r c i a l e s y d e ' i n f o r m a c i o n e s c u a l i t a -
t i v a s s e e s t i m a que e n 1 9 7 9 s u c o m p o r t a m i e n t o f u e s á t i s f a c t o r i o 9 l o que s i n 
duda d e t e r m i n ó un i m p a c t o muy f a v o r a b l e e n l o s n i v e l e s de e m p l e o . 
Por u n l a d o e s t i m a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s s e f i a l a ñ que e n e l c a s o de l a 
a c t i v i d a d p r i v a d a f u e n o t o r i a c i e r t a d i n á m i c a e n l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s 
p a r a l o s e s t r a t o s de i n g r e s o s r e l a t i v a m e n t e a l t o s , e n a l g u n o s c a s o s en f o r m a 
c o m p l e m e n t a r i a a l a s e d i f i c a c i o n e s d e e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s * P a r a 
e l l o s e c o n t ó c o n un a p o y o f i n a n c i e r o a 0 £ COrao c o n f a c i l i d a d e s p a r a 
3 3 / 
i m p o r t a r i n s u m o s p a r a s a t i s f a c e r l a r e f e r i d a demanda de v i v i e n d a s . - — P r o -
b a b l e m e n t e l a e l e v a c i ó n de l o s c o s t o s de l a s c o n s t r u c c i o n e s i s n p í d i ó un mayor 
d e s a r r o l l o d e l s e c t o r , e s p e c i a l m e n t e e n l a demanda de v i v i e n d a p a r a l o s 
g r u p o s de m e n o r e s r e c u r s o s 
Por o t r o , l a c o n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f u e , uno de l o s f a c t o r e s d i n a m i z a » 
d o r e s de l a a c t i v i d a d , , L a s o b r a s p ú b l i c a s , s e c e n t r a r o n p r i n c i p a l m e n t e en 
l a i n f r a e s t r u c t u r a , d e s t a c a n d o l o s a v a n c e s e n P u e r t o C a l d e r a y e n l a s 
o b r a s v i a l e s ; t a m b i é n c o n t i n u ó s i e n d o s i g n i f i c a t i v o e l d inamismo de l a 
i n v e r s i ó n p ú b l i c a e n e l campo e n e r g é t i c o y e n l a s c o m u n i c a c i o n e s . 
3 2 / L a s n u e v a s c o l o c a c i o n e s d e l s i s t e m a b a n c a r i o c o n d e s t i n o a l a 
c o n s t r u c c i ó n o compra de v i v i e n d a s s e e l e v a r o n e n c o n j u n t o de 
4 1 5 m i l l o n e s de c o l o n e s en 1 9 7 8 a 5 1 7 e n 1979, un 24.6%<-«»; e l 
aumento r e l a t i v o f u e de 28.3% p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d i r e c t a y de 
8 . 5 7 o p a t a l a compra de v i v i e n d a . . 
3 3 / De a c u e r d o c o n e s t i m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s , l a i m p o r t a c i ó n de insumos 
de m i n e r a l e s no m e t á l i c o s s e e l e v ó e n 1 8 . 8 % e n d ó l a r e s c o r r i e n t e s , , 
V é a s e M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , B a l a n c e de l a 
s i t u a c i ó n d e l s e c t o r i n d u s t r i a l e n 1 9 7 9 » ( I n f o r m e de c o y u n t u r a ) , 
e n e r o de 1 9 8 0 . 
3 4 / D e n t r o d e l í n d i c e de p r e c i o s a l p o r m a y o r , a l g u n o s i n s u m o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n e x p e r i m e n t a r o n l a s s i g u i e n t e s a l z a s d u r a n t e 1 9 7 9 c o n 
r e s p e c t o a l año a n t e r i o r : c e m e n t o y c a l 6 . 4 % , m a t e r i a l e l é c t r i c o 
6o2%, p r o d u c t o s de b a r r o y o t r o s 14*37=,, p i n t u r a 8 . 3 % s m a t e r i a l 
m e t á l i c o 1 9 . 4 % y m a d e r a s 28.9%* 
/ v ) La e n e r g í a 
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v ) La e n e r g í a e l é c t r i c a s De a c u e r d o c o n i n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s , 
e l consumo de e n e r g í a e l é c t r i c a c o n t i n u ó a s c e n d i e n d o en 1 9 7 9 , e l e v á n d o s e 
35 / 
5.«1% r e s p e c t o d e l año a n t e r i o r o"""^ s i n e m b a r g o , l a s i t u a c i ó n no f u e 
t o t a l m e n t e n o r m a l d u r a n t e e l año a c o n s e c u e n c i a de a l g u n o s o b s t á c u l o s 
que i n e s p e r a d a m e n t e d e b i e r o n s a l v a r s e p a r a m a n t e n e r un r i t m o de g e n e r a c i ó n 
adecuado» E n t r e e l l o s deben m e n c i o n a r s e l o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e l 
d e s f a s e de f e b r e r o a d i c i e m b r e — d e b i d o a un a c c i d e n t e a c a e c i d o d u r a n t e 
a l g u n a s p r u e b a s p r e v i a s d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l equipo««» de l a p u e s t a e n 
marcha de l a p l a n t a h i d r o e l é c t r i c a d e l A r e n a l , c u y a c a p a c i d a d da p r o d u c c i ó n 3 6 / 
e s de 1 5 6 Mí f r e n t e a una demanda d e l p a í s de 3 7 6 M í , 5 - - y que e q u i v a l e 
a p r o x i m a d a m e n t e a l c r e c i m i e n t o de l a demanda e n e r g é t i c a p a r a l o s p r ó x i m o s 
t r e s años» A l p o n e r s e en f u n c i o n a m i e n t o e l A r e n a l , d e j a r o n de f u n c i o n a r 
a l g u n a s p l a n t a s t é r m i c a s » 
E n t r e l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e l m e n c i o n a d o d e s f a s e , 
c a b e s e ñ a l a r que d e b i e r o n a d o p t a r s e m e d i d a s d r á s t i c a s p a r a r e s t r i n g i r e l ^ v y 
consumo de e n e r g í a d u r a n t e e l a ñ o , — y que a l p a í s d e b i ó i m p o r t a r »«con 
c a r á c t e r de e m e r g e n c i a ^ m a y o r e s v o l ú m e n e s de c o m b u s t i b l e , e s p e c i a l m e n t e 
d i e s e l , p a r a o p e r a r l a s p l a n t a s t é r m i c a s que normalmente apoyan a l a s de 
g e n e r a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a * E s t a s c i r c u n s t a n c i a s d e r i v a r o n o b v i a m e n t e p o r 
un l a d o , e n e l e n c a r e c i m i e n t o de l a c o n s t r u c c i ó n d e l A r e n a l s y p o r o t r o , 
e n una e l e v a c i ó n de l o s c o s t o s de g e n e r a c i ó n d u r a n t e e l a ñ o , y c o n c o m í t a n -
t a m e n t e , e n l o s p r e c i o s de v e n t a » 
v i ) O t r o s s e c t o r e s o F i n a l m e n t e , p a r a e l r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s , no 
s e c o n t ó c o n e s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s d e s a g r e g a d a s , s a l v o e n e l c a s o de l o s 
3 5 / Según d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e l I n s t i t u t o C o s t a r r i c e n s e de E l e c t r i c i -
d a d , e l consumo r e s i d e n c i a l s e e l e v ó en 4 C 2 % , e l i n d u s t r i a l e n 4 , 8 % y 
e l r e s t o e n 7 0 2% 0 
3 6 / En o t r o s t é r m i n o s , e l A r e n a l p r o d u c i r á i n i c i a l m e n t e 6 1 6 m i l l o n e s de kWh, 
f r e n t e a u n a demanda n a c i o n a l de 1 950 m i l l o n e s de kíJh, que s e p r e v é 
a u m e n t a r á a 2 550 m i l l o n e s d e klJh en l o s p r ó x i m o s t r e s años» 
3 7 / Dado no s ó l o e l d é f i c i t p o t e n c i a l o c a s i o n a d o p o r l a p o s t e r g a c i ó n de l a 
p u e s t a e n m a r c h a de l a r e f e r i d a r e p r e s a , s i n o t a m b i é n e n r a z ó n de 
que e s t a b a p r e v i s t a su i n i c i a c i ó n p a r a f e b r e r o , hubo d e s c u i d o e n l o s 
n i v e l e s de r e s e r v a de l o s e m b a l s e s de a g u a de l a s o t r a s r e p r e s a s , 
/ s e c t o r e s 
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s e c t o r e s de c o m e r c i o y de a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y d e f e n s a » que a u m e n t a r o n 
a un r i t m o de 4 . 5 % y 3 . 0 % r e s p e c t i v a m e n t e . En e l c a s o d e l p r i m e r o , 
p a u l a t i n a m e n t e v a a d q u i r i e n d o r e l a t i v a m e n t e mayor r e l e v a n c i a l a i n t e r m e d i a -
c i ó n de l o s b i e n e s i m p o r t a d o s , a c t i v i d a d h a s t a h a c e p o c o s af íos de e s c a s o 
dinamismo e n e l p a í s . E l s e g u n d o , s e v i o a f e c t a d o e n c i e r t a m e d i d a p o r l a 
p o l í t i c a r e s t r i c t i v a e n l o s g a s t o s c o r r i e n t e s d e l G o b i e r n o C e n t r a l , p o r 
l o q u e , d i s m i n u y ó su r i t m o de a ñ o s a n t e r i o r e s o 
En o t r o s a s p e c t o s , no e x i s t e n d u d a s e a c u a n t o a q u e 
e l v a l o r a g r e g a d o de l a a c t i v i d a d de i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a , s e e x p a n d i ó 
e n f o r m a c o n g r u e n t e c o n l a p o l í t i c a de e l e v a c i ó n d e l a s t a s a s de i n t e r é s 
que s e v i e n e a p l i c a n d o d e s d e e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1 9 7 8 . 
c ) La e v o l u c i ó n d e l e m p l e o y e l d e s e m p l e o 
Cuando s e e x a m i n a n l o s r e s u l t a d o s de l a e n c u e s t a de h o g a r e s sobare 
e m p l e o y d e s e m p l e o «»que e n C o s t a R i c a s e r e a l i z a c o n r e g u l a r i d a d c a d a 
c u a t r o m e s e s d e s d e 1 9 7 6 — , s e a d v i e r t e e l a l t o g r a d o de e s t a c i o n a l i d a d q u e 
a f e c t a l o s n i v e l e s de o c u p a c i ó n a l o l a r g o d e l a ñ o . E l mismo fenómeno 
s e r e p i t e t o d o s l o s a ñ o s : s i e m p r e e n e l mes de j u l i o s e r e g i s t r a u n a ocupa.-
c i ó n a l g o s u p e r i o r a l a de m a r z o ; e n n o v i e m b r e - - y a e n p l e n a c o s e c h a a g r í c o l a — 
e l í n d i c e e s s u s t a n c i a l m e n t e mayor a l d e l mes d e j u l i o , y , f i n a l m e n t e , 
e n m a r z o d e l año s i g u i e n t e e n t o d o s l o s c a s o s e l e m p l e o d i s m i n u y e c o n s i d e r a -
blemente® Dadas e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s s e e s t i m a q u e r e s u l t a mas c o n v e n i e n t e 
a n a l i z a r l a v a r i a c i ó n a n u a l de c a d a una de l a s e n c u e s t a s r e s p e c t o a l a 
e f e c t u a d a e n e l mismo mes d e l año a n t e r i o r . A l r e a l i z a r l a s o b s e r v a c i o n e s 
p e r t i n e n t e s s e c o n s t a t a que aunque e l í n d i c e de e m p l e o c o n t i n ú a a s c e n d i e n d o , 
d u r a n t e 1 9 7 9 s e d e s a c e l e r ó con r e s p e c t o a l o a c o n t e c i d o e n e l año a n t e r i o r . ^ 
( V é a s e e l c u a d r o 6 . ) 
3 8 / C o n s i d e r a n d o e l c r e c i m i e n t o de l o s d o c e m e s e s a n t e r i o r e s - « t a n t o e n 
1 9 7 8 como e n 1 9 7 9 — l o s r e s u l t a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : e n m a r z o 5 £ 7 % 
y 2 . 8 % r e s p e c t i v a m e n t e , en j u l i o 5 0 2% y 2 .8% r e s p e c t i v a m e n t e y e n 




C8STA RICA: -EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION 
197?-[/ 19762/ 19792/ '[] 
Marzo jfrlio Noviembre- ' Marzo Julio Noviembre Marzo Julio Noviembref-
Tasas fie desocupación^ 
Total . 5*2 4„6 4.4 4*8 4*5 4*4 4C5 4̂ 9 2c6 
Rural 5n2 U 3*9 3*7 306 304 4,0 3o0 ' 2*9 
Urbana 5*2 5*2 4«9 6*1 506 5o7 4.9 507 304 
Urbana Valle Centpal 4.7 5.1 4a4 6*1 5o3 5.9 4.3 50S 3a1 
Tasa c!e participación-'' 
Total 320 6 33,1 35*6 33©4 34„0 37*1 3305 34„3 35®9 
Indices^ 
Fuerza de trabajo HS.,0 14905. 151 «9 153,2 15701 172,8 156„9 16202 170a9 
Ocupación 144*1 149,0 161,7 152,3 15607 172»5 15606 161.1 173,7 
Desocupación 190.3 172*3 177*2 18409 179J 192.3 176*0 198,7 113*7 
Fuente; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economía, Industria y-Comercio» 
a/ Cifras obtenidas a través de las encuestas de bogares sobre empleo y desempleo, que cuatri,mestralmente se 
realizan desde julio de 1976« 
fc/ Preliminar,. 
c/ Porcentaje de desocupación sobre fuerza de trabajo« 
¿f Porcentaje de fuerza de trabajo sobre población total« 
a/ Se tomó como base a junio de 1967« Datos de la primera encuesta de hogares» 
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Llama l a a t e n c i ó n que p a s e a l a p é r d i d a de d inamismo d e l í n d i c e 
de o c u p a c i ó n t o t a l c o m e n t a d o , l a t a s a de dssétapíeo" a b i e r t o que d u r a n t e 
d o s a ñ o s (de j u l i o de 1 9 7 7 a j u l i o de 1 9 7 9 ) h a b í a o s c i l a d o e n t r e 4 . 4 % 
.y . 4 . 9 % , - e n n o v i e m b r e u l t i m o d e s c e n d i ó a 2.6%,. E l l o p o d r í a a t r i b u i r s e 
a q u e de manera s o r p r e n d e n t e l a f u e r z a de t r a b a j o e n n o v i e m b r e de 1 9 7 9 
f u e i n f e r i o r a l a d e l mismo mes d e l año p r e c e d e n t e E s t e fenómeno 
p o d r í a e x p l i c a r s e e n que a d i f e r e n c i a de l o t r a d i c i o n a l , en e l ú l t i m o 
c i c l o a g r í c o l a C o s t a S i c a no pudo c o n t r a t a r mano de o b r a n i c a r a g ü e n s e 
p a r a l a r e c o l e c c i ó n d e l c a f é y d e l a l g o d ó n , p u e s a p e s a r de que e n e s e 
p a í s e x i s t e u n a l t o d e s e m p l e o a b i e r t o , r e c i e n . t e m a n . t e <=®por o t r o t i p o d e 
d e s a j u s t o s » » f u e i n s u f i c i e n t e l a mano de o b r a a g r í c o l a p a r a l a r e c o l e c c i ó n 
d e l g r a n o e 
Más a l l á de l o s r e s u l t a d o s c u a n t i t a t i v o s de l a s e n c u e s t a s , s e r a t i f i c a 
e l h e c h o de que C o s t a R i c a p r o b a b l e m e n t e c o n t i n ú a s i e n d o uno de l o s p a í s e s 
de L a t i n o a m é r i c a c o n m e n o r e s p r o b l e m a s de e m p l e o 0 S i n e m b a r g o , c o n v i e n e 
s e ñ a l a r que d u r a n t e 1 9 7 9 s e p r e s e n t a r o n a l g u n o s c o n f l i c t o s l a b o r a l e s que 
p r á c t i c a m e n t e no t e n í a n p r e c e d e n t e s en e l p a í s , y que s e c o m e n t a r á n más 
a d e l a n t e « 
3« E l s e c t o r e x t e r n o 
S e g ú n s e s e ñ a l a r a e n l a a n t e r i o r n o t a e c o n ó m i c a de C o s t a R i c a , " ~ ^ d e s d e 
h a c e a l g u n o s años V e n í a aumentando p r o g r e s i v a m e n t e e l d e s e q u i l i b r i o 
e x t e r n o , h a s t a c o n s t i t u i r s e e n uno de l o s p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e l p a í s . L u e g o d e l c i c l o de e x c e l e n t e s p r e c i o s d e l 
c a f é , e l p a í s c o n t i n u ó e x p a n d i e n d o s u s compras e x t e r n a s y r e c u r r i e n d o c a d a 
ve?, e n mayor m e d i d a a l c r é d i t o e x t e r n o p a r a f i n a n c i a r t a n t o e l d e s e q u i -
l i b r i o c o n e l e x t e r i o r , como a p o y a r e l d e s a j u s t e d e l a s c u a n t a s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o . E s t a s t e n d e n c i a s , que a p a r e n t a b a n y a e n 1 9 7 8 s e r c r í t i c a s , 
3 9 / La t a s a de p a r t i c i p a c i ó n d e s c e n d i ó de n o v i e m b r e de 1 9 7 8 a n o v i e m b r e 
de 1 9 7 9 de 3 7 . 1 % a 3 5 . 9 % 0 
4 0 / V é a s e l a n o t a de C o s t a R i c a e n e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 8 , ( E / C E P A L / G o 1 1 0 3 ) , 8 de n o v i e m b r e de 1 9 7 9 . 
/aumentaron 
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aumentaron en i n t e n s i d a d d u r a n t e 1 9 7 9 . E f e c t i v a m e n t e , e l v a l o r de l a s 
compras en e l e x t e r i o r s e e l e v ó e n f o r m a c o n s i d e r a b l e , e n p a r t e m o t i v a d o 
p o r l a mayor a p e r t u r a que p r o p i c i ó l a r e d u c c i ó n de s o b r e t a s a s a l a i m p o r -
t a c i ó n de p r o d u c t o s d e consumo d u r a d e r o - - e s p e c i a l m e n t e e l e c t r o d o m é s t i c o s — 
y t a m b i é n p o r l a e x p a n s i ó n d e l a b a s t e c i m i e n t o e x t e r n o de muchos o t r o s 
r u b r o s . S i n duda en e l l o t a m b i é n i n c i d i ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e l a l z a d e l 
p r e c i o i n t e r n a c i o n a l d e l o s c o m b u s t i b l e s . 
A s i m i s m o , l o s e s f u e r z o s que s e v i e n e n r e a l i z a n d o d e s d e a ñ o s a t r á s , 
en e s p e c i a l p a r a t r a t a r de a b r i r n u e v o s m e r c a d o s y d i v e r s i f i c a r l a s e x p o r -
t a c i o n e s , no h a n t e n i d o aún t o d o e l é x i t o d e s e a d o , p o r l o que l o s o b s t á c u l o s 
d e o r d e n i n t e r n o — l i m i t a c i o n e s d e l a o f e r t a n a c i o n a l — y o t r o s de c a r á c t e r 
f o r á n e o — c r i s i s i n t e r n a c i o n a l — h a n c o n v e r g i d o a r e s u l t a d o s p o c o a l e n t a -
d o r a s en e l t o t a l d e l a s v e n t a s e x t e r n a s , a no s e r l o s que s e o b t u v i e r o n 
r e s p e c t o a l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s h a c i a f u e r a de 
C e n t r o a m é r i c a . 
S i a l o a n t e r i o r s e suman l o s compromisos con e l e x t e r i o r p o r e l 
s e r v i c i o de l a deuda e x t e r n a , a p e s a r d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a 
s u a d e c u a d a r e f i n a n c i a c i ó n , s e comprende l a s i t u a c i ó n c r í t i c a d e l s e c t o r 
e x t e r n o . D e b i ó a c u d i r s e n u e v a m e n t e a l a a m p l i a c i ó n de l o s p r é s t a m o s 
d e l e x t e r i o r , a p e s a r de l o c u a l e s t o s r e s u l t a r o n i n s u f i c i e n t e s p a r a 
f i n a n c i a r e l d é f i c i t , p o r l o que e l n i v e l de l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s 
n e t a s d i s m i n u y ó , p o r s e g u n d o año c o n s e c u t i v o , en un monto t r e s v e c e s 
41/ 
s u p e r i o r a l de 1 9 7 3 . — 
a ) E l c o m e r c i o d e b i e n e s 
i ) L a s e x p o r t a c i o n e s . E l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
s ó l o c r e c i ó p o c o más de 7% ( V é a s e e l c u a d r o 7 ) . E s t a s i t u a c i ó n p o d r í a 
e x p l i c a r s e p o r t r e s r a z o n e s p r i n c i p a l e s : a ) Como y a s e h a s e ñ a l a d o , 
1 9 7 9 f u e un año más b i e n c r í t i c o c o n e s c a s a p r o d u c c i ó n e n l o s más i m p o r -
t a n t e s c u l t i v o s , b ) La c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l a f e c t ó l a demanda e x t e r n a 
d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y c ) L a s i t u a c i ó n d e t u r b u l e n c i a en v a r i o s 
p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , a f e c t ó t a m b i é n l a s e x p o r t a c i o n e s de C o s t a R i c a , 
S e e s t i m a que e l n i v e l de r e s e r v a s de f i n e s d e 1 9 7 9 s ó l o c u b r í a e l 
e q u i v a l e n t e a 28 d í a s de i m p o r t a c i o n e s , d á n d o s e l a s i t u a c i ó n más 
c r í t i c a d e l o s ú l t i m o s a ñ o s . . 
/ C u a d r o 7 
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Cuadro 7 









Con destino a Centroamlrica 
Con destino al resto del mundo 
Total 
Hlllones de. dólares 
1976 1977 1978 1979 




1970 1979 1977 1978 1979 
M ¿46 575 591 73.5 63,7 45.8 5.2 2.8 
154 319 314 313' 31.6 33.7 107.4 -1.7 -0.3 
149 150- 170 169 28.9 18,2 i ; i 13.0 -0.3 
7 17 .15 10 0.8 1.1 146.5 -12.0 -32.5 
40 44 60 82 7.8 8.9 8.9 36.7 35.2 
25 16 16 17 . 4.4 - 1.8. 36.7 1.7 7.4 
218 I§2 290 '337 26.5 36.3 29.2 2.9 16.2 
131 174 177 177 19.9 19.1 33.0 1.8 -
87 108 113 160 6.6 17.2 23.5 4.7 41.6 
593 828 865 923 100,0 100.0 39.7 4.4 7.3 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica, 
a/ La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las' cifras reales y.no a las redondeadas. 
/en e s p e c i a l 
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e n e s p e c i a l l a s o r i e n t a d a s a l m e r c a d o n i c a r a g ü e n s e q u e s e p a r a l i z a r o n 
p o r un l a r g o p e r í o d o y q u e s ó l o c o m e n z a r o n a r e a c t i v a r s e e n l o s ú l t i m o s 
m e s e s d e l af io . 
E s t o s f e n ó m e n o s r e p e r c u t i e r o n e n d i v e r s o g r a d o en e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e l o s d i s t i n t o s r u b r o s . A s í , p o r e j e m p l o , l a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
t r a d i c i o n a l e s e n v a l o r e s c o r r i e n t e s a u m e n t a r o n c a s i 3% d u r a n t e e l a f í o , 
e n t a n t o q u e e l r e s t o aumentó 16%, y d e n t r o de e l l a s d e s t a c a r o n l a s 
d e s t i n a d a s f u e r a d e C e n t r o a m é r i c a ( 4 1 . 6 % d e c r e c i m i e n t o ) , f r e n t e a l a s 
o r i e n t a d a s a l m e r c a d o d e l a r e g i ó n q u e s e e s t a n c a r o n . 
E l c a f é c o n t i n u ó s i e n d o e l p r i n c i p a l p r o d u c t o d e e x p o r t a c i ó n , no 
o b s t a n t e q u e l a s v e n t a s d e s c e n d i e r o n 0. 3% e n v a l o r e s c o r r i e n t e s c o n 
r e l a c i ó n a l afio a n t e r i o r . Como e l v o l u m e n e x p o r t a d o d e c a f é s e i n c r e m e n t ó 
e n c e r c a d e 12%, l a b a j a de v a l o r s e e x p l i c a p o r l a e v o l u c i ó n d e l p r e c i o 
i n t e r n a c i o n a l d e l g r a n o que d u r a n t e l o s p r i m e r o s m e s e s d e l a ñ o t e n d i ó a 
d e c l i n a r , l o que c o i n c i d i ó c o n l o s m a y o r e s m o n t o s e x p o r t a d o s d e c a f é d e 
l a c o s e c h a 1 9 7 8 / 1 9 7 9 , i n c l u i d a s l a s e x i s t e n c i a s a c u m u l a d a s a f i n e s d e 
1 9 7 8 ; t a l t e n d e n c i a s e r e v i r t i ó p a r c i a l m e n t e e n e l ú l t i m o s e m e s t r e , p o r 
4 2 / 
l o q u e s e i n c r e m e n t ó l a p r o p o r c i ó n e x p o r t a d a d e l a c o s e c h a 1 9 7 9 / 1 9 8 0 . — 
E s t o e s t i m u l ó e n l o s ú l t i m o s m e s e s l a r á p i d a r e c o l e c c i ó n d e l n u e v o c i c l o 
a g r í c o l a , c o n e l f i n d e a n t i c i p a r e n l o p o s i b l e l a s v e n t a s e x t e r n a s , 
p r o b a b l e m e n t e t e n i e n d o e n c u e n t a l a p e r e n t o r i a n e c e s i d a d de d i v i s a s que 
t i e n e e l p a í s . 
E l v a l o r c o r r i e n t e d e l a e x p o r t a c i ó n d e banano d e c r e c i ó en 
- 0 . 3 7 o , d e b i d o e s e n c i a l m e n t e a l a c o n t r a c c i ó n e n e l v o l u m e n e x p o r t a d o 
donde i n f l u y ó e l c o n f l i c t o l a b o r a l d e p r i n c i p i o s d e año q u e p a r a l i z ó 
p o r c a s i d o s semanas l a s e x p o r t a c i o n e s d e l a p r i n c i p a l e m p r e s a p r o d u c t o r a . 
42/ N o r m a l m e n t e , d e c a d a c o s e c h a s e e x p o r t a e l 20% e n e l p r i m e r a ñ o y 
e l r e s t o , e n e l año s i g u i e n t e . En 1 9 7 9 s e e x p o r t ó e l 40% d e l a 
c o s e c h a 1 9 7 9 / 1 9 8 0 y s e d e j ó e l r e s t o p a r a 1980. 
/No obstante 
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Ho o b s t a n t e q u e l a p r o d u c c i ó n d e c a c a o c r e c i ó 1 . 6 % , l a s v e n t a s e x t e r n a s 
s e r e d u j e r o n e n 33%. D e s t a c ó l a b a j a e n e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l , p e r o 
p r i n c i p a l n S m t e e l . taenor v o l u m e n e x p o r t a d o , l o q u e p e r m i t i ó s a t i s f a c e r 
más a d e c u a d a m e n t e e l i n c r e m e n t o de l a demanda i n t e r n a . En e l c a s o d e l 
a z ú c a r ¿ l o s i n g r e s o s p o r e x p o r t n c i ó n - a u m e n t a r o n m*.c que sn 1970 ( 7 , 4 % ) , 
e s p e c i a l m e n t e p o r e l a l z a en e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l . 
E l v a l o r ^ d e . l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a r n e c o n t i n u ó c r e c i e n d o a c e l e r a -
damente ( 3 5 . 2 % ) , como c o n s e c u e n c i a d e l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l , y a q u e e l v o l u m e n e x p o r t a d o d e s c e n d i ó . P a r a . c u m p l i r , 
aunque no t o t a l m e n t e l o s compromisos c o n t r a í d o s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e b i ó r e d u c i r s e . l a v e n t a a o t r o s m e r c a d o s , s a c r i f i c a n d o t a m b i é n e n p a r t e 
e l consumo i n t e r n o . . 
E l c r e c i m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s ( 1 6 . 2 % ) r e c i b i ó 
e l e f e c t o d e l d i n á m i c o c o m p o r t a m i e n t o de l a s v e n t a s e x t e r n a s . d a p r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s . D o r a n t e 1 9 7 9 l a s e x p o r t a c i o n e s d e e s t e t i p o d é b i e n e s 
e v o l u c i o n a r o n a l r i t m o d e 1 4 . 1 % f r e n t e a 7 . 9 % e n 1 9 7 8 , a l o c u a l c o n t r i -
b u y e r o n l a s m a y o r e s v e n t a s r e a l i z a d a s f u e r a de C e n t r o a m é r i c a . E f e c t i v a m e n t e , 
l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r í a l e s — e x t r a r r e g i o r . a l . e s se e l e v a r o n en un 50% en 
1 9 7 9 — c o n u n c r e c i m i e n t o de 30% p a r a Panamá y 72% p a r a e l r e s t o - - , a l c a n -
z a n d o e n t o t a l u n monto d e 95 j n i l l o n e s d e d ó l a r e s . C o n v i e n e r e s a l t a r l a 
i m p o r t a n c i a d e l e s t e h e c h o , p o r c u a n t o c o m i e n z a a p e r f i l a r una a u s p i c i o s a 
a p e r t u r a d e m e r c a d o s e x t e r n o s no t r a d i c i o n a l e s , q u e de c o n s o l i d a r s e y 
e x p a n d i r s e , p o d r í a e s t i m u l a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e r a . 
P o r o t r o l a d o , Xas e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s i n d u s t r í a l e s a l Mercado 
Común C e n t r o a m e r i c a n o , p a s a r e n de 163 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 8 a 
1 6 1 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , e s e n c i a l m e n t e p o r l o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s e n 
N i c a r a g u a q u e d i f i c u l t a r o n e l c o m e r c i o con. e 3 t e p a í s . Sn r e s u m e n c o m i e n z a 
4 3 / Cabe d e s t a c a r q u e d e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e n 1 9 7 8 
un 27% s e o r i e n t a r o n a m a r c a d o s de f u e r a d e C e n t r o a m é r i c a y e n 1 9 7 9 
un 37%. 
/ a c o n c r e t a r s e 
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a c o n c r e t a r s e u n a r e l a t i v a d i v e r s i f i c a c í ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u -
r e r a s , s i g u i e n d o u n a t e n d e n c i a i n i c i a d a a l g u n o s a ñ o s a n t e s . L o s p r i n c i -
i i ) L a s i m p o r t a c i o n e s . En e l t r i e n i o a n t e r i o r l a s i m p o r t a c i o n e s 
c o s t a r r i c e n s e s s e e l e v a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e t a n t o en t é r m i n o s de v a l o r 
(67%) como de v o l u m e n (5C%) y en 1 9 7 9 c o n t i n u ó e s a t e n d e n c i a . 
V a r i a s c a u s a s p u e d e n e x p l i c a r e s t e fenómeno; c a b e m e n c i o n a r l a s 
s i g u i e n t e s : 1 ) e l a l z a de l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l p e t r ó l e o 
aumentó l a p a r t i c i p a c i ó n d e l e n e r g é t i c o en e l t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s 
de 3.6% en 1970 a c a s i .10% en 1978 y 13% en 1 9 7 9 ; 2) e l e f e c t o d e r i v a d o 
d e l a p o l í t i c a d e l i b r e i m p o r t a c i ó n que s e a c e n t u ó d u r a n t e e l ú l t i m o año 
a l a d o p t a r s e una s e r i e d e m e d i d a s d e r e b a j a de l a s s o b r e t a s a s ; 3) l a 
n e c e s i d a d , y a c o m e n t a d a , de c u b r i r l o s d é f i c i t d e g r a n o s b á s i c o s y 
4) e l aumento de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a en r a z ó n d e que d e b i e r o n i m p o r t a r s e 
máquinas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , a s í como e q u i p o s p a r a l o s s e c t o r e s e n e r g é t i -
c o y de c o m u n i c a c i o n e s . 
L o s r e s u l t a d o s c u a n t i t a t i v o s s e ñ a l a n e l n a y o r c r e c i m i e n t o — e n v a l o r e s 
c o r r i e n t e s — en l o s b i e n e s de consumo d u r a d e r o (36%) y en l o s b i e n e s d e 
c a p i t a l y a s e ñ a l a d o s (24%), aunque t a m b i é n c a b e i n d i c a r que l a i m p o r t a -
c i ó n de b i e n e s de consumo no d u r a d e r o — l o s a l i m e n t o s a que s e h i z o 
r e f e r e n c i a — aumentó en más de 18%, y l a s m a t e r i a s p r i m a s en g e n e r a l , 
en 177o. M e n c i ó n a p a r t e m e r e c e e l c a s o i n u s i t a d o d e l a s compras e x t e r n a s 
de c o m b u s t i b l e s * que p o r e l a l z a de e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e s c r i t a 
e l e v a r o n s u monto a más d e l 54%«, 
44/ En o r d e n d e c r e c i e n t e , s e g ú n s u v a l o r , en 1 9 7 9 , l o s p r i n c i p a l e s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : p r o d u c t o s m e d i c i n a l e s 
y f a r m a c é u t i c o s , r o p a i n t e r i o r y e x t e r i o r , i n s e c t i c i d a s y f u n g i c i d a s , 
e n v a s e s de v i d r i o , a b o n o s m a n u f a c t u r a d o s , c o n c e n t r a d o s p a r a l a e l a -
b o r a c i ó n de b e b i d a s no a l c o h ó l i c a s , a r t í c u l o s de m a t e r i a l e s p l á s t i c o s , 
m a n t e c a y p a s t a d e c a c a o , r e f r i g e r a d o r e s , e n f r i a d o r e s y c o n g e l a d o r e s , 
c u e r o c u r t i d o e x c e p t o p i e l e s f i n a s , p l a n c h a s y l á m i n a s r e v e s t i d a s y 
p i l a s y b a t e r í a s s e c a s . 
45/ L a e v o l u c i ó n d e l c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i ó n ( p o r c e n t a j e de i m p o r t a -
c i o n e s c o n r e s p e c t o a l p r o d u c t o i n t e r n o b u r t o t o t a l ) f u e de 34.07. 
en 1 9 7 6 ; 38.4% en 1 9 7 7 ; 39.2% en 1 9 7 0 , y 40.5% en 1 9 7 9 . 




COSTA RICA: IHP0RIÀCI03ES DE el EN ES, CÏP 
Billones de dólares 




' 1976 1977 • 1978 • 1978b/ 1979b/ 
1970 1979- 1977 1978 1979^ 
Bienes de consumo 154 245 283 2K 310 23-, 2 23.6. 49.4 .15.4 20,.1 
No duraderos 76 104 119 110 129 »•6 9.C- ,'36è8 14.3 17.8 
Semi duraderos 57 82 99 f.9 99 ..7,6 . 43.9 20.8 12,3 
Duraderos 31 59 65 00 02 • • • 5.2 90.3 10.0 35.7 
Haterias primas y productos 
intermedios 409 527 615 573 JE¿ 48.2 51.3 ' 28.9 16.7 17,4 
Para la agricultura 52 66 63 00 74 .. 5,5 26.9 »3.9 22.8 
Para la industria 285 369 432 403 430 >44.6 t 32.7 29.5 17.1 6.6 
Combustibles, lubricantes y 
productos conexos 72 92 121 110 170 3.6 13.0 27,8 31.2 54„2 
Bienes de capital 199 249 285 '.i 265 329 23,6 25.1 25.1 14.4 24.0 
Para la agricultura 31 41 38 36 35 2.0 2.7 32.3 -6.5 -3.9 
Para la industria, telecomunica-
ción y construcción 124 143 168 157 222 16o0 16.9 15.3 18.0 41.5 
Equipo de transporte ' 44 65 79 72 72 5.6 5.5, 4707 22.8 -0.1 
Total 772 1 021 1 184 1 097. 1 313 100.0 100.0 32.3 •16.0 19.6 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos ciel Banco Central de Costa Rica. 
a/ La composición porcentual y, las. tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las 
redondeadas. 
b/ Enero-nov1 embreo 
c/ Variación de enero-ncvlenbre 1970 a cnerô neinetabro 1379. 
/iii) La 
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i i i ) L a r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o y e l p o d e r de compra 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , D u r a n t e 1 9 7 9 e l quántum e x p o r t a d o aumentó 3. 2%, 
en t a n t o q u e e l v o l u m e n de l a s i m p o r t a c i o n e s c r e c i ó e n 7.87», s i n q u e e s t a 
s i t u a c i ó n se c o m p e n s a r a c o n una e v o l u c i ó n f a v o r a b l e de l a r e l a c i ó n en l o s 
t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o . 
En e s t a o c a s i ó n , l o s p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n s e e l e v a r o n 4.37o, y no 
l o g r a r o n c o n t r a r r e s t a r l a c a i d a d e 6 . 7 % d e l a ñ o a n t e r i o r ; e n cambio e l 
p r e c i o d e l a s i m p o r t a c i o n e s d u p l i c ó c o n c r e c e s (14%) e l c r e c i m i e n t o de 
1978 ( 5 . 9 % ) . A s i , p o r segundo a ñ o c o n s e c u t i v o s e d e t e r i o r ó l a r e l a c i ó n 
de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o , ahondando l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e v e n í a n 
a r r a s t r a n d o y r e s u l t a n d o un p o d e r de compra muy i n f e r i o r a l d e l b i e n i o 
p a s a d o . O b s é r v e s e q u e en l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s m i e n t r a s e l p o d e r de compra 
de l a s e x p o r t a c i o n e s s e d e t e r i o r ó e n c o n j u n t o a p r o x i m a d a m e n t e 7%, e l 
volumen d e l a s i m p o r t a c i o n e s s e e l e v ó e n más d e 15%. ( V é a s e e l c u a d r o 9 . ) 
b) El comercio de s e r v i c i o s y e l pago a fac tores 
Entre 1978 y 1979, e l d é f i c i t en e l balance de s e r v i c i o s se e levó 
de 94 a 110 mi l lones de dólares (véase e l cuadro 10), y en e l l o i n c i d i ó 
--como en e l caso de otros p a í s e s no petro leros de la región— e l encare-
cimiento de l o s f l e t e s de l o s productos importados como consecuencia del 
a lza internacional en l o s combustibles. En contraste con l o a n t e r i o r , 
cabe mencionar que a raíz del c o n f l i c t o nicaragüense, un gran número de 
nacionales del pa ís vecino permanecieron durante largo periodo del año 
en Costa Rica, l o cual e levó e l ingreso de d i v i s a s . 
El pago de s e r v i c i o s por e l uso de c a p i t a l extranjero, según 
fuentes o f i c i a l e s , se e levó en más del 37%, duplicando c a s i e l de dos 
años antes . Aunque para 1979 no se contó con información desagregada5 
se estima que e l aumento r e l a t i v o fue bastante menor en e l caso de las 
remesas por u t i l i d a d e s , cuyo factor determinante s er ía esencialmente la 
pérdida de dinamismo de l a s act iv idades i n d u s t r i a l e s y agr íco las . 
Dentro de é s t a s destacó la part ic ipac ión de c a p i t a l extranjero 
en l a act iv idad bananera, que como se comenta en otra parte , 
se v i o afectada durante e l año por c o n f l i c t o s de orden 




COSTA RICA: P"!li!CIPALES li'DI "ABOIES DEL HERCIO EXTERIOR 
Exportaciones de bienes 
1974 1975 .1976 . 1977 
Tasas de crecimiento 
Fuente: CEPAl, sobre la base de datos ofi cial es«, 
1978- 1979 
Valor 27.8 12.0 20.2 39.7 4.3 7.6 
Volumen 605 -1.5 6.3 9.3 11,7 3.2 
Valor unitario 20.0 13.7 13.1 27.0 -6.7 4.3 
Importaciones de bienes 
Valor 57.6 -3.3 10.9 33.0 13.4 22.8 
Volumen 15.0 -11.6 16.6 26.3 7.1 7.8 
Valor unitario 37 „1 9.4 «4.9 5.3 5.9 14o0 
,leí ación de precios del intercambio -12.5 3.9 19.0 21.3 -11.9 "8.5 
Indices (1970 - 100) 
Relación de precios del intercambio 78.5 81.5 97.1 117.8 103.8 95,0 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 113.3 116,0 146.7 194,6 191.7 180.9 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 




COSTARICA: BALANCE DE PAGOS 
(fîî1 Iones de dolares) 
r" ' 1974 1975 1976 1977 1978 1979a/ 
Cuenta corriente 
Erutaciones de bienes y servicios 540 601 714 964 1 016 1 090 
8lenes fob b/ 440™ 493 592 828 864 929 
Servicios" ~ 100 108 122 136 152 161 
Transporte 28 31 37 41 45 • «o 
Viajes 48 52 55 62 72 71 
Importaciones de blenas y servicios 777 767 860 1 130 1 317 1 54-2 
Bienes fob b/ 649 627 695 925 1 071 1 271 
Servicios ~ ^ 123 140 165 205 246 271 
Transporte 84 84 98 126 152 • * * 
Viajes 27 35 42 51 61 64 
Pasos de utilidades e Intereses del 
-74 -103 capital extrasjero (nfe'tos) »39 -61 -69 
Utilidades -14 -24 -26 -27 -35 ««« 
Intereses -25 -37 -43 -47 -68' « • « 
Donaciones privadas netas 9 10 ' 11 15 •• 16 ü 




Cuenta de capital 
Financiainlento neto externo 267 217 204 225 388 579 
a) Capital de largo plazo 137 238 220 295 317 471* 
inversión directa 46 69 63" 63 47 f-0 
Sector privado 30 46 40 63 91 60 
Pristamos 71 107 119 163 213 185 
Amortizaciones -41 -61 -79 -100 -122 -125 
Otros pasivos y activos (neto) a* - n — — ; 
Sector oficial 61 123 117 169 179 
Pristamos 71 110 121 169 219 314 ' 
Amortizaciones -23 -27 -38 -47 -83 * • » 
Otros pasivos y activos (neto) 13 40 34 47 43 • «4 
b) Capital de corto plazo (neto) 79 -3 21 -25 45 34 
Sector privado 42 -34 33 37 22 Ttf 
Sector oficial -8 1 1 6 - ftt 
Autoridades monetarias -4 -3 3 M - • •• 
Errores y omisiones 49 33 -16 -18 23 «42 
c) Donaciones oficiales 1 , - 2 -à 1 -
d) Reservas internacionales (-aumento) 50 -18 -39 -95 25 74' 
Uso de crédito del FUI 23 13 3 -3 -6 
Otros pasivos 22 -20 3 , 11 56 90 A 
Oro monetario . m* - -9 -4 
Derechos especiales de giro 2 -2 3 .. . "5- 3 •ft 
Posiclfin de reserva en el FUI » *ar M -10 
Divisas 3 -9 -48 -89 r14 • • © 
Fuente: CEPAL, sobre la base e datos del Fundo Monetario Internacional, 1974 a 1977. 'CEPAL, sobre la 
a/ 
V 
base de datos del Fondo Monetario Internacional y fianco Central de Costa Rica» 1978» 
base de datos del Banco Central da Costa Rica 1979. 
Cifras preliminares. 
Incluve oro no monetario. 
CEPAL, sobre la 
/ c ) 
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c ) E l s a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e , s u f i n a n c i a m i e n t o y l a e v o l u c i ó n d e l 
e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o 
E l s a l d o n e g a t i v o de l a c u e n t a c o r r i e n t e s a e l e v ó e n 50%,, l l e g a n d o 
a c a r c a ' de "58© mi l l onea de d ñ l a r e s , y e a s i t r i p l i c a n d o e l d!e ! S j 7 c o J ^ 
E l a g r a v a m i e n t o d e l j u e g o de v a r i a b l e s e x t e r n a s de C o s t a R i c a — e n e l que 
t a m b i é n i n f l u y ó l a c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l — e l e v ó e l c o e f i c i e n t e d e l 
d é f i c i t en c u e n t a c o r r i e n t e r e s p e c t o de l a s e x p o r t a c i o n e s a 38% en 1 9 7 8 y 
53% en e l ú l t i m o a ñ o , y a 1 1 . 2 % y 13„9%„ r e s p e c t o d e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o . La s o l a m e n c i ó n de e s t e i n d i c a d o r s i r v e p a r a comprender e n t o d a s u 
d i m e n s i ó n l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n p o r l a que a t r a v i e s a l a e c o n o m í a 
c o s t a r r i c e n s e . P a r a f i n a n c i a r e s e d é f i c i t s e c o n t i n u ó r e c u r r i e n d o a l 
e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o , en p a r t e t a m b i é n p o r q u e e l s e r v i c i o de a m o r t i z a c i o n e s 
p r o s i g u i ó s i e n d o e l e v a d o p e s e a l a s g e s t i o n e s de r e f i n a n c i a c i ó n que 
t u v i e r o n c i e r t o é x i t o , , p e r o ademas d e b i ó a p e l a r s e n u e v a m e n t e a una d i s m í -
47/ 
n u c i ó n de l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s . — 
É l c u a d r o 1 1 r e v e l a que l a d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a a mas de un año de 
p l a z o s e e l e v ó de 1 043 m i l l o n e s de d o l a r e s en 1 9 7 8 a 1 3 7 6 m i l l o n e s 
(32% de c r e c i m i e n t o ) , e v o l u c i o n a n d o de m a n e r a mas d i n á m i c a l a c o n c e r t a d a , 
p o r e l s i s t e m a b a n c a r i o (55%) f r e n t e a un aumento a l g o s u p e r i o r a l 30%, 
d e l a d e s t i n a d a d i r e c t a m e n t e a l a s f i n a n z a s ^ d s l G o b i e r n o C e n t r a l y d e 
177<, d e l a d e l s e c t o r p ú b l i c o . En e s t e ú l t i m o c a s o , s e g u r a m e n t e i n f l u y ó 
en p a r t e e l e n d e u d a m i e n t o a d i c i o n a l que d e b i ó u t i l i z a r s e p a r a c u m p l i r con 
l a s m e t a s que s e han v e n i d o p l a n t e a n d o en e l s e c t o r e n e r g é t i c o . 
F i n a l m e n t e , e l s e r v i c i o de l a d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a mantuvo una 
i n c i d e n c i a de a l g o más de 25% r e s p e c t o de l a s e x p o r t a c i o n e s c o s t a r r i c e n s e s , 
4 6 / D u r a n t e l a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l d e 1 9 7 4 , e l c o e f i c i e n t e de d é f i c i t 
en c u e n t a c o r r i e n t e s o b r e e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y 
s e r v i c i o s s e e l e v ó a 49%, d i s m i n u y e n d o p a u l a t i n a m e n t e h a s t a l l e g a r a 
s ó l o 23% en 1 9 7 7 . 
4 7 / R e c u é r d e s e qüe l a e s t r u c t u r a de l a d e u d a e x t e m a de C o s t a R i c a de a ñ o s 
a n t e r i o r e s s e h a b í a a g r a v a d o a c o n s e c u e n c i a d e u n a mayor p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a de l o s p r é s t a m o s p r o v e n i e n t e s d e f u e n t e s p r i v a d a s , en c o n d i -




COSTÀ {ICA: • INDICADORES DEL EÜDEUlOEílTO EXTERNÔ  
(limones de dolares) 
' el 1. Deuda externa publica -
1974 1975 1976 1977 1973 1979 % 
376 500 634 832 1 043 1 376 
Gobierno Central 126 148 172 217 319 415 
Sistema bancario 109 171 232 317 325 506 
Resto 141 189 230 298 390 455 
2. Servicio de la deuda 
externa pública 46 69 76' • 96 258 II 
Amortizaciones 25 40 40 • 52 189 153 . 
Intereses 21 29 36 44 69 87 
3. Servicio de la deuda externa 
publica como porcentaje de 
las exportaciones 10.5 14.0 12.8 11.6 29.9 25.8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central y del iiinisterio de Planificación y 
Política Económica de Costa Rica» 





c o e f i c i e n t e que ¡Jescendi f l j agrced a l a s m e n c i o n a d a s g e s t i o n e s de r e f i n a n -
c i a c i ó n , , q u e d e t e r m i n a r o n que s e p o s t e r g a s e e l p a g o de d e t e r m i n a d a s 
a m o r t i z a c i o n e s . O b s é r v e s e que é s t a s d e c r e c i e r o n de 1C5 m i l l o n e s de 
d o l a r e s a 153 m i l l o n e s , m i e n t r a s l o s i n t e r e s e s s e e l e v a r o n de 69 m i l l o n e s 
a 87 m i l l o n e s . 
4 . L o s p r e c i o s y l a s r e m u n e r a c i o n e s 
a ) L o s p r e c i o s y l a p o l í t i c a a n t i i n f l a c i o n a r i a 
D u r a n t e e l año s e p r e s e n t o un r e p u n t e d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o de 
C o s t a R i c a , medido a t r a v é s de l a e v o l u c i ó n de s u s í n d i c e s de p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r y a l p o r m a y o r , aunque p a r a una e c o n o m í a t a n a b i e r t a como l a 
c o s t a r r i c e n s e y f r e n t e a l a c o y u n t u r a , i n f l a c i o n a r i a m u n d i a l , s u n i v e l 
p u e d e aún c o n s i d e r a r s e como m o d e r a d o . E l p r i m e r o d e e l l o s c r e c i ó 1 3 . 2 % de 
d i c i e m b r e de 1 9 7 8 a l mismo mes de 1 9 7 9 , y e l p r o m e d i o a n u a l e v o l u c i o n ó a u n 
48/ 
r i t m o de 9 . 2 % ; — en t a n t o en e l año a n t e r i o r l a s t a s a s f u e r o n de 8 .1% 
y 6 . 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e . E s t a a c e l e r a c i ó n s e a d v i e r t e mas c l a r a m e n t e en 
e l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e l í n d i c e a l p o r m a y o r , que a l o l a r g o d e l u l t i m o 
año c r e c i ó 24% — d u p l i c a n d o c o n c r e c e s e l de 1 9 7 8 — y 17% e n l a v a r i a c i ó n 
d e l p r o m e d i o a n u a l . ( V é a s e e l c u a d r o 1 2 . ) 
A l a n a l i z a r l o s d a t o s m e n s u a l e s s e comprueba que d u r a n t e 1 9 7 9 ambos 
í n d i c e s r e f l e j a r o n l a s m a y o r e s p r e s i o n e s a l c i s t a s d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e , a d i f e r e n c i a de l o s u c e d i d o en 1 9 7 8 . L a s v a r i a c i o n e s m e n s u a l e s 
de l o s p r i m e r o s c u a t r o taeses d e 1 9 7 9 e n e l í n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 
f u e r o n en p r o m e d i o de s ó l o 0 . 3 % , en e l s e g u n d o d e 1%„ y en e l t e r c e r o d e 
1 . 8 % . P r e c i s a m e n t e d e l examen de l a s c i f r a s m e n s u a l e s s e i n f i e r e que 
d u r a n t e l o s p r i m e r o s m e s e s d e l año a p a r e n t e m e n t e t u v i e r o n é x i t o a l g u n a s 
m e d i d a s a n t i i n f l a c i o n a r i a s , p e r o que p o c o a p o c o , y e s p e c i a l m e n t e d e s d e e l 
mes d e s e p t i e m b r e , l a s p r e s i o n e s s a l a r í a l e s y o t r o s f a c t o r e s que s e 
48/ E l í n d i c e g e n e r a l s e e l e v a r í a en a l g u n a m e d i d a s i n o e s t u v i e s e d i s t o r -
s i o n a d o en s u s r e s u l t a d o s p o r c o n s i d e r a r un d e s c e n s o d e l p r e c i o g l o b a l 
d e l r u b r o ' v e s t u a r i o ' , e x p l i c a n d o p o r q u é s e han m a n t e n i d o e s t a b l e s 




COSTA RICA: EVClüCICI! DE ICS PRECIOS |ÎJTE?.!:CS 
1974 1975 1 976 1 977 1 978 1 979 
Indices (promedio del año) 
Indice de'precios al consumidor a/ 
(18T5-1O0.O) 05.2 180,0 103.5 107.8 114.3 124.8 
Alimentos a/ 85.9 100.0 99,9 104.7 115.5 130.1 . 
Indice de precios mayoristas 
(1966-100.0) 219.5 266.9 291.6 313.6 338.0 396.9 
Productos importados 218.9 262.7 276.1 289.9 304.2 339.6 
Productos nacionales 220.0 267.9 293.9 317.2 344,9 411.1 
Variad6n de diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor a/ 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 
Alimentos a/ 29.1 20.0 -1.3 8.6 15.9 14.7 
Indice dé precios mayoristas 38.2 14.0 7.2 7.4 9.4 24.0 
Productos importados 39.6 6.9 6,9 4.9 5.3 17.2 * 
Productos nacionales 38.1 15.3 6.9 8.0 10.5 26.1 
Variación media anual 
Indice, de precios al consumidor a/ •a* 30.1 17.4 3.5 4.2 6.0 9.2 
Alimentos a/ , 29.3 16.4 -0.1 .4.8 10.3 12.7 
Indice de precios mayoristas 39.8 21.6 . 9.3 7,5 7,8 . • 17.4 
Productos importados . 42.1 20.8 5.1 5.0 4.9 . 11.6 
Productos nacionales 38.9 21.8 9.7 7.9 8.7 19.2 
fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de 
Cbsts Rica, , ' 
a/ Indice de precios fiara el consumidor de ingresos medio y bajo del área metropolitana de San José, 
/analizarán 
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a n a l i z a r á n s e g u i d a m e n t e , d e s b o r d a r o n l a s p o s i b i l i d a d e s d e un c o n t r o l e f e c -
t i v o de l o s p r e c i o s , c u l m i n a n d o e l a ñ o con a l z a s en n u m e r o s o s a r t í c u l o s 
q u e p a r e c e r í a h a b r á n de c o n t i n u a r en l o s p r i m e r o s meses de 1 9 8 0 . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s m e d i d a s a n t i i n f l a c i o n a r i a s t o m a d a s d u r a n t e 1 9 7 9 , 
c a b r í a s e ñ a l a r l a s s i g u i e n t e s : i ) s e v o l v i e r o n más r e s t r i c t i v a s l a s 
c o n c e s i o n e s de aumentos s a l a r i a l e s en c o n t r a d e l a t e n d e n c i a t r a d i c i o n a l 
en C o s t a R i c a , l o que a g u d i z o a l g u n o s c o n f l i c t o s l a b o r a l e s ; i i ) s e 
m a n t u v i e r o n l o s p r e c i o s de s u s t e n t a c i ó n a g r í c o l a d e l año a n t e r i o r , 
i i i ) s e c o n c e d i é r o n s u b s i d i o s a l ICE y a l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o de p a s a -
4 9 / 
j e r o s p a r a l a u t i l i z a c i ó n de g a s o l i n a y d i e s e l ' , — i v ) s e r e s t r i n g i ó e l 
g a s t o p ú b l i c o , aunque cambiando s u e s t r u c t u r a , v ) s e s i g u i ó u n a p o l í t i c a 
moderada e n e l c r e c i m i e n t o d e l o s m e d i o s de p a g o , y v £ ) a c o n s e c u e n c i a da l a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a , c e e f e c t u ó un c a í a l a s u s t a n c i a l en l a o o t r u c t u r a 4a l o s 
p a s i v o s b a ñ e a r i o s «»«»auaaantando c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s d e p ó s i t o s a p l a z o , e n 
d e t r i m e n t o da l o s a l a v i s t a « « q u e p a ú l a t i n a m e n t e f u e r e d u n d a n d o e s u n a 
¿Sistninución r e l a t i v a de l a l i q u i d e s e n p l a a a . 
F r e n t e a e s t o s f a c t o r e s r e s t r i c t i v o s s e o p u s i e r o n o t r o s de s i g n o 
c o n t r a r i o e n t r e l o s que c a b e m e n c i o n a r , p o r un l a d o , l a l i b e r a c i ó n de 
p r e c i o s , q u e y a s e h a b í a m a n i f e s t a d o a f i n e s de 1 9 7 8 , t a n t o en e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de l o s t i p o s de Í n t e r e s b a n c a r i o de a c u e r d o con l a e v o l u c i ó n de 
l a s t a s a s LIBOR — l o que e n c a r e c i ó i n i c i s i m a n t e l a u t i l i z a c i ó n d e l c r é d i t o — 
cosa© e n o t r o o r u b r o s da d e s a n d a g e n e r a l i z a d a . P o r o t r o l a d o , e l aumento d e l 
p r e c i o de l a g a s o l i n a en p l a z a e n mayor p o r c e n t a j e que e l d e l p e t r ó l e o 
i m p o r t a d o y que i n t e r n a m e n t e s e a p l i c ó con l a s e x c e p c i o n e s y a c o m e n t a d a s 
en e l p á r r a f o a n t e r i o r . A d i c i o n a l m e n t e , en l o s ú l t i m o s m e s e s d e l afío 
s e e l e v a r o n a l g u n a s t a r i f a s d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s , como e l c a s o 
d e l a e l e c t r i c i d a d , en p a r t e d e b i d o a q u e aumentaron l o s 
c o s t o s como c o n s e c u e n c i a d e l d e s a j u s t e p r o v o c a d o p o r l o s o b s t á c u l o s 
p a r a e m p e z a r a o p e r a r en l o s p r i m e r o s m e s e s d e l año en l a 
4 9 / En l o s o c h o p r i m e r o s m e s e s d e l año e l p r e c i o d e l a g a s o l i n a y e l 
d i e s e l aumentó a más d e l d o b l e . 
/planta 
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p l a n t a d e l A r e n a l . — ' A s i m i s m o e n l o s ú l t i m o s m e s e s d e l año s e a d o p t a r o n 
a l g u n a s m e d i d a s p a r a r e a j u s t a r e l a l z a de a l g u n o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s 
de u s o m a s i v o . — - ^ A t o d o s l o s f a c t o r e s i n f l a c i o n a r i o s a q u í m e n c i o n a d o s , 
h a b r í a q u e a g r e g a r que ademas d e l a l z a en e l p r e c i o d e l p e t r ó l e o i m p o r t a d o , 
s i n duda e j e r c i ó un e f e c t o d i f u n d i d o i m p o r t a n t e e l aumento d e l de t o d o s 
l o s demás p r o d u c t o s I m p o r t a d o s . 
F i n a l m e n t e c a b e c o n s i g n a r que t a n t o en e l í n d i c e d e p r e c i o s a l consu® 
m i d o r como en e l . í n d i c e a l p o r m a y o r , e l r u b r o de a l i m e n t o s e v o l u c i o n ó 
en 1 9 7 9 a mayor v e l o c i d a d q u e e l g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e a l c o n s i d e r a r l o s 
p r o m e d i o s a f t u a l e s . Cómo e s t e fenómeno s e r e p i t e p o r t e r c e r año c o n s e c u t i v o , 
debe e s t a r s e p r o d u c i e n d o u n a e r o s i ó n e n e l p r e s u p u e s t o de l o s e s t r a t o s de 
l a p o b l a c i ó n de m e n o r e s i n g r e s o s , p a r a l o s que e l g a s t o de a l i m e n t o s t i e n e 
u n a mayor p o n d e r a c i ó n . 
b ) L a s r e m u n e r a c i o n e s 
L a s e s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s s o b r e l a e v o l u c i ó n de i o s s a l a r i o s s e 
b a s a n t a n t o e n é l p e r s o n a l a f i l i a d o a l a C a j a C o s t a r r i c e n s e de S e g u r o 
S O c i a l — q u e aunque no r e p r e s e n t a e l u n i v e r s o de l a f u e r z a de t r a b a j o , s i n 
duda a n i v e l c e n t r o a m e r i c a n o e s l a i n s t i t u c i ó n que t i e n e mayor c o b e r t u r a -
como e n l a de l o s s a l a r i o s m í n i m o s , que o b v i a m e n t e p e r m i t e n a p r e c i a r l o s 
e f e c t o s de l a p o l í t i c a de r e m u n e r a c i o n e s en l o s e s t r a t o s de m e n o r e s i n g r e s o s 
aunque t i e n e n l a l i m i t a c i ó n de q u e s ó l o c u b r e n a l a f u e r z a de t r a b a j o 
f o r m a l . Ambos i n d i c a d o r e s d i f i e r e n e n s u s r e s u l t a d o s , aunque m u e s t r a n e n 
comíin que e l r i t m o de c r e c i m i e n t o r e a l d e l s a l a r i o f u e p o s i t i v o , p e r o 
más p a u s a d o que e n 1 9 7 8 , y e n e l c a s o d e l mínimo i n c l u s o l l e g ó a d i s m i n u i r 
e n t é r m i n o s a b s o l u t o s , . ( V é a s e e l c u a d r o 1 3 . ) 
50/ En l o s d o s ú l t i m o s m e s e s aumentó é n 14% e l p r e c i o d e l consumo 
e l é c t r i c o , 
5 1 / A t í t u l o de e j e m p l o , j a b o n e s , d e t e r g e n t e s y o t r o s , 
52/ De 1 9 7 6 a 1 9 7 9 e l í n d i c e g e n e r a l de p r e c i o s a l consumo s e e l e v ó 
20,6% y l o s a l i m e n t o s 3 0 , 3 % , A s u v e z , de d i c i e m b r e de 1 9 7 6 a 





COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
Tasas de crecimiento 
1976 197f 1978' " T O 19Ï6 1977 1978 1979 
Sueldos y salarios promedio a/ . . 
Nominal total 116.6 132.9 153.3 176.9 b/ 15.6 14.0 15.3 15,4 c/ 
Sector público 116.5 132.3 153.7 176.9 b/ 16.5 13.6 16.2 15.1 I / 
Sector privado 112.4 129,1 148.5 169.3 b/ 12.4 14,9 15.0 14,0 ¡I 
Regí total d/ 112.7 123.3 134.1 141.7 b/ 12,7 9.4 8,8 5.7 i / 
Sector pfibl Ico 112.6 122.7 134.5 141.7 b/ 12.6 9,0 9.6 5.4 c/ 
Sector privado 108.6 119.8 129.9 135.7 b/ 8.6 10.3 8.4 4.5 ¡ / 
Salarlo mínimo e/ 
Moni nal . . . 
Nivel superior 108.0 116.7 126,0 133.3 8.0 8,0 8.0 5,8 
Nivel inferior 118.0 133.3 157.3 176.2 18.0 13.0 18,0 12.0 
Real d/ . 
Nivel superior 104.3 108.3 110.2 106,8 4.3 3.8 1,8 -3.1 
Nivel inferior 114.C 123.5 137.6 141,2 14.0 8,3 11.4 2,6 
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a/ Estimaciones basadas en las tabulaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
y Estimado sobre la base de la variacifin del promedio enero-junio de 1979 sobre el promedio de 
igual período de 1978. 
c/ Variación del promedio enero-junio de 1979 sobre el promedio de Igual período de 1978. 
"V Oeflactado con el índice de precios al consumidor de Ingresos medio y bajo del área metropo-
litana de San Jos£, 
e/ Desde 1975 los salarios mínimos se han actyalIzado anualmente el 1o. de enero. 
/ L o s s u e l d o s 
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Los s u e l d o s y s a l a r i o s p r o m e d i o d e l o s a f i l i a d o s a l i n s t i t u t o r e c t o r 
d e l a s e g u r i d a d s o c i a l c o s t a r r i c e n s e a u m e n t a r o n 1 5 . 1 % . e n e l s e c t o r p ú b l i c o 
y 14% en e l p r i v a d o . — e n t é r m i n o s n o m i n a l e s — s l o que r e p r e s e n t a una e v o l u -
- ' 1 5 3 / 
c i o n r e a l d e 5 .4% y 4 . 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e . — D e s e r r e p r e s e n t a t i v o e l d e f l a c -
t o r u t i l i z a d o , p e s e a l a p e r d i d a d e r i t m o d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a aun s e 
h a b r í a m a n t e n i d o l a t e n d e n c i a a l aumento de l o s n i v e l e s r e a l e s d e l o s 
s a l a r i o s s i n que h u b i e r a d i f e r i d o mucho l a a c t i v i d a d p ú b l i c a y 
l a p r i v a d a . 
En c u a n t o a l o s í n d i c e s d e s a l a r i o s m í n i m o s , a p l i c a n d o e l mismo d e f l a c -
t o r l a v a r i a c i ó n r e a l en e l n i v e l s u p e r i o r h a b r í a d i s m i n u i d o e n 3 . 1 % y en e l 
i n f e r i o r s e h a b r í a e l e v a d o en 2 . 6 % . No o b s t a n t e , t e n i e n d o en c u e n t a l a 
c i r c u n s t a n c i a y a m e n c i o n a d a de que e n t r e q u i e n e s r e c i b e n s a l a r i o m í n i m o , l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s en s u g a s t o e s r e l a t i v a m e n t e m a y o r , y 
h a b i e n d o l o s p r e c i o s d e e s t o s aumentado más que e l p r o m e d i o g e n e r a l , 
p r o b a b l e m e n t e e l p o d e r de compra d e e s o s e s t r a t o s s u f r i ó un d e t e r i o r o mayor 
que e l que m u e s t r a n l a s c i f r a s . 
E s t o s r e s u l t a d o s m u e s t r a n , e n g e n e r a l , e l e f e c t o de l a p o l í t i c a q u e 
s e h a v e n i d o a p l i c a n d o d e r e s t r i n g i r l a c o n c e s i ó n d e l o s a u m e n t o s . E l l o 
t r a j o como c o n s e c u e n c i a que en mayor m e d i d a que e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
s u r g i e r a n una s e r i e d e c o n f l i c t o s d e t i p o l a b o r a l , que s e o b s e r v a r o n 
t a n t o en e l s e c t o r p u b l i c o como en e l p r i v a d o , en d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s , y t a m b i é n r e g i o n a l m e n t e . Además r¿e> s o l o s e p r e s e n t a r o n en 
l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s u r b a n o s s i n o en p o b l a c i o n e s d e menor d i m e n s i ó n 
como P u e r t o Limón d u r a n t e e l t e r c e r t r i m e s t r e d e l Se p e r f i l a r o n 
n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s d e e s t e t i p o con una mayor d i m e n s i ó n p o l í t i c a . 
5 . L a s p o l í t i c a s m o n e t a r i a y f i s c a l 
a ) La p o l í t i c a m o n e t a r i a 
Los p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s d u r a n t e e l año en e l campo 
m o n e t a r i o f i n a n c i e r o , e s t u v i e r o n a s o c i a d o s a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s a f i n e s 
de 1978 y q u e s e o r i e n t a r o n a d a r mayor f l e x i b i l i d a d a l m e r c a d o d e d i n e r o y d e 
5 3 / D e f l a c i o n a d o p o r e l í n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r , que como y a s e 
m e n c i o n a r a en e s t e mismo c a p í t u l o , m u e s t r a u n a v a r i a c i ó n a u s t a n - í 
c i a l m e n t e menor que e l de p r e c i o s a l m a y o r e o . 
5 4 / Q u i z á e l d e mayor i m p o r t a n c i a en e l p a í s p o r l o q u e s i g n i f i c ó como 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o c o n j u n t a m e n t e p o r v a r i o s s i n d i c a d o s . 
/capitales 
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c a p i t a l e s d e n t r o d e vm m a r c o de l i b e r a l i z a c i o n g r a d u a l de l a e c o n o m í a , 
a n u n c i a d o d e s d e e l i n i c i o de l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n . 
E s t a p o l í t i c a i n c l u y ó , a g r a n d e s r a s g o s , l a s u p e d i t a c i ó n de l a t a s a 
d e i n t e r é s a l a p r e v a l e c i e n t e en e l m e r c a d o l o n d i n e n s e (LIBOR) , ademas d e 
l a s u p r e s i ó n d e c o n t r o l e s a l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s p r i v a d a s , con l a 
f i n a l i d a d d e que a c t u a s e n en un a m b i e n t e q u e r e f l e j a r a l a s v e r d a d e r a s 
c o n d i c i o n e s d e l a o f e r t a y d e l a demanda. 
E s t a s y o t r a s m e d i d a s en l a misma d i r e c c i ó n d e j a r o n s e n t i r s u i n f l u e n c i a 
s o b r e l a s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s d e l s i s t e m a m o n e t a r i o . P o r una p a r t e , e l 
a l z a d e l a s t a s a s d e i n t e r é s y l a p r e f e r e n c i a p o r l a s i n v e r s i o n e s 
¿ i n e n c i e a r a s s i g u i e r o n a l e n t a n d o e l a u s e n t o de r e c u r s o s c a p t a d o s 
©or e l s i s t e m a b a n c a r i o e i n f l u y e r o n e s p e c i a l m e n t e s o b r e l a 
e s t r u c t u r a d e p a s i v o s a l t r a s l a d a r s e a d e p ó s i t o s a p l a z o p a r t e d e l a s 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , con l o que e l m e d i o c i r c u l a n t e r e g i s t r ó l a t a s a de 
c r e c i m i e n t o más b a j a d e l o s ú l t i m o s a ñ o s . E l i n c r e m e n t o en l o s d e p ó s i t o s de 
a h o r r o y a p l a z o (34%) u n i d o a l d e 62% en l o s p r é s t a m o s f o r á n e o s d e l a r g o 
p l a z o — q u e r e s u l t a r o n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a f i n a n c i a r e l d é f i c i t e x t e r n o — 
d e t e r m i n a r o n que l a a b s o r c i ó n m o n e t a r i a d u p l i c a r a con c r e c e s (43%) e l 
c r e c i m i e n t o d e l año a n t e r i o r ( 1 9 . 5 % ) . ( V é a s e e l c u a d r o 1 4 . ) 
P o r o t r o l a d o , s i b i e n e l c r é d i t o s e e x p a n d i ó a una t a s a de 3 8 . 5 % , 
s u p e r i o r a l a r e g i s t r a d a en 1 9 7 8 ( 2 3 . 1 % ) , n o s e r e p a r t i ó p r o p o r c i o n a l -
m e n t e e n t r e e l s e c t o r p u b l i c o y e l p r i v a d o , y d e n t r o d e é s t e ú l t i m o e n t r e 
l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y d e s e r v i c i o s . En e s t e c o m p o r t a m i e n t o 
i n f l u y e r o n l o s m a y o r e s c o s t o s d e f i n a n c i a m i e n t o , a s í como l a d e s a c e l e r a -
c i ó n de l a i n v e r s i ó n p r o d u c t i v a , e s e n c i a l m e n t e e n l a i n d u s t r i a y l a 
a g r i c u l t u r a d e e x p o r t a c i ó n . Cabe d e s t a c a r q u e en c o n t r a s t e con l o 
a n t e r i o r e l c r é d i t o o t o r g a d o a l g o b i e r n o c e n t r a l e v o l u c i o n ó a c e l e r a d a -
m e n t e , r e g i s t r a n d o una e x p a n s i ó n s u p e r i o r a l 100%, que s e a p l i c ó en g r a n 
p a r t e p a r a f i n a n c i a r e l e l e v a d o d é f i c i t f i s c a l . 
En e l c r é d i t o o t o r g a d o a i o s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s , s e a d v i e r t e 
u n a d i s m i n u c i ó n d e l a s n u e v a s c o l o c a c i o n e s d e c r é d i t o a l a i n d u s t r i a 
m a n u f a c t u r e r a d e l o r d e n d e l 20% con r e l a c i ó n a 1 9 7 8 . Debe m e n c i o n a r s e 




COSTA RICA: BALAií CE .¡OHETARIO 
Saldos a fin de año Tasas de crecimiento-̂  (millones de colones) 1977 1978 1979 b/ 1976 1977 1978 1979 b/ 
Dinero 3 674 4 625 5 643 6 175 25.9 22,0 9.4 
Efectivo en poder público 1 116 1 409 1 704 1 954 25,3 20.9 14.7 
Oepósitos en cuenta corriente 2 558 3 216 3 939 4 221 25.7 22,5 7.2 
Factores de expansión 8 645 11 507 13 866 17 934 33.1 20.5 29.3 
Reservas internacionales notas 1 065 1 9ÜG 1 639 1 003 80,5 -17,5 -38.8 
Crédito interno 7 580 9 521 12 227 16 931 25,6 28,4 . 38.5 
Gobierno (neto) 607 1 409 1 801 3 957 132.1 27,8 119.7 
Instituciones públicas 920 970 1 560 2 334 , 5.4 60.8 49,6 
Sector privado 6 053 7 142 8 866 10 640 18,0 24,1 20,0 
Factores de absorción 4 971 6 882 8 223 11 759 38,4 19,5 43,0 
Cuasidinero (depósitos de 
ahorro y a plazo) 
Bonos 
Préstanos externos de largo 
plazo 













2 790 4 540 





Fuente: CERAI, sóbrela base de datos del Sanco Central de Costa Rica. 












en c e r c a d e l 40%, e n t a n t o que e l d e s t i n a d o a c a p i t a l de o p e r a c i ó n en 
e s e s e c t o r s o l o s e c o n t r a j o en a p r o x i m a d a m e n t e 12%. 
En c o n t r a s t e con e s t a s i t u a c i ó n , e l c r é d i t o n u e v o a l a a c t i v i d a d 
c o m e r c i a l s e e l e v o e n a l g o mas d e l 100% con r e l a c i ó n a l a s n u e v a s 
c o l o c a c i o n e s d e 1 9 7 8 . P o r o t r o l a d o , e l c r é d i t o r e c i b i d o p o r l a s a c t i v i d a d e s 
p r i m a r i a s e v o l u c i o n ó l e n t a m e n t e , e a t l r a i l a d o p o r l a s t a s a s de i n t e r é s p r e f s r e n c i a -
l e s d e que p a r t i c i p ó e s t e t i p o d e a c t i v i d a d e s . F i n a l m e n t e , l o s s e r v i c i o s , 
e l t r a n s p o r t e y e l a l m a c e n a j e l o g r a r o n i n c r e m e n t a r e l f i n a n c i a m i e n t o de s u s 
i n v e r s i o n e s en 3 1 . 2 % en o p o s i c i ó n a l a b a j a d e 6% d e l año p r e c e d e n t e . 
Como l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s c a y e r o n e n c e r c a d e l 40%, 
e l r i t m o de l a e x p a n s i ó n m o n e t a r i a f u e i n f e r i o r a l de l a a b s o r c i ó n , y e l c e d i ó 
c i r c u l a n t e c r e c i ó e n s ó l o 9%,no o b s t a n t e que l a e m i s i ó n m o n e t a r i a s e i n c r e m e n t ó 
e n 300 m i l l o n e s de c o l o n e s a m e d i a d o s á a l a ñ o . S i i n c r e m e n t o d e l medio c i r c u l a n t e 
r e s u l t ó i n f e r i o r a l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o e n t é r m i n o s c o r r i e n t e s ( 1 9 . 8 % ) . 
D u r a n t e p a r t e d e l a ñ o d e s c e n d i ó e l n i v e l d e l i q u i d e z en p l a z a y n o 
s e l o g r ó l a a d e c u a d a f l e x i b i l i d a d en e l o t o r g a m i e n t o d e l o s c r é d i t o s 
5 5 / 
n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s , — d a d o que 
l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s ( c o l a t e r a l e s e n a l g u n o s c a s o s y en o t r o s 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e a l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s ) , e l e v a r o n l a s t a s a s d e 
i n t e r é s a c t i v a s y p a s i v a s , a b s o r b i e n d o g r a n p a r t e d e l o s d e p ó s i t o s 
d e l s i s t e m a . En muchas c i r c u n s t a n c i a s e l s i s t e m a b a n c a r i o t r a d i c i o n a l 
r e s u l t ó p o r l o t a n t o i n s u f i c i e n t e p a r a p o d e r a t e n d e r l a demanda d e 
c r é d i t o de l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s . C o n s e c u e n t e m e n t e e s t o s d e b i e r o n 
o p t a r p o r o b t e n e r l o a más a l t o c o s t o d e l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s o 
p o s t e r g a r s u u t i l i z a c i ó n en e l t i e m p o . A n t e e s t a s i t u a c i ó n l o s a g e n t e s 
e m p r e s a r i a l e s s e q u e j a r o n s o b r e e s t a e s c a s a f l e x i b i l i d a d , l o que d e r i v ó en 
u n a p o l é m i c a en l a que v o c e r o s o f i c i a l e s a r g u m e n t a r o n que l a d i s m i n u c i ó n 
r e l a t i v a d e l r i t m o d e l a c o n c e s i ó n d e c r é d i t o s s e d e b i ó más b i e n a l a 
d i s c o n t i n u i d a d d e l a s s o l i c i t u d e s . S i n e m b a r g o , p a r e c e r í a que e l i n c r e m e n t o 
e x c e p c i o n a l m e n t e a l t o d e l c r é d i t o c o n c e d i d o t a n t o a l g o b i e r n o c e n t r a l como 
a l r e s t o d e l s e c t o r p ú b l i c o , l i m i t o m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s d e e a p a n a í ó n d e l o s 
p r é s t a m o s p r i v a d o s * 
5 5 / E l c o e f i c i e n t e d e l i q u i d e z h a b í a s i d o d e 1 9 . 0 % e n d i c i e m b r e d e 1 9 7 8 y 
1 7 . 3 en d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 . 
/Por su 
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Por s u p a r t e l a mayor compra d e b i e n e s en e l e x t e r i o r » u n i d a a l a 
e v o l u c i ó n d e p a g o s d e s e r v i c i o s d e d e u d a e x t e r n a , d e t e r m i n ó — e n t r e o t r a s 
r a z o n e s — que e l n i v e l d e l a s r e s e r v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s 
d i s m i n u y e s e s o r p r e n d e n t e m e n t e en a g o s t o d e 1979 h a s t a n i v e l e s e x t r e m a d a m e n t e 
cg/ 
b a j o s — que s e r e c u p e r a r o n en l o s ú l t i m o s m e s e s g r a c i a s a l a f u e r t e 
57/ 
e n t r a d a de n u e v o s p r é s t a m o s e x t e r n o s . — 
E s t a s i t u a c i ó n t a n d i f í c i l d e l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s c o n d u j o a 
l a a d o p c i ó n d e a l g u n a s m e d i d a s a d i c i o n a l e s c o m p l e m e n t a r i a s ; e n t r e e l l a s 
p o d r í a c i t a r s e l a d i s p o s i c i ó n que o b l i g o a e s t a b l e c e r un e n c a j e d e 100% p a r a 
l o s d e p ó s i t o s en moneda e x t r a n j e r a . 
La p o l í t i c a f i s c a l 
En 1 9 7 9 e l d e s e q u i l i b r i o f i s c a l d e C o s t a R i c a s e a g r a v ó c o n s i d e r a b l e -
m e n t e , a l c a n z a n d o e n v a l o r e s a b s o l u t o s c a s i l o s 2 700 m i l l o n e s d e c o l o n e s 
1 CD / 
en t é r m i n o s - c o r r i e n t e s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 5 . ) — E s t e c o m p o r t a m i e n t o f u e 
p r o d u c t o p r i n c i p a l m e n t e d e l a r e d u c c i ó n d e l o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s , q u e 
d u r a n t e e l año s ó l o a u m e n t a r o n en 5 «77» — q u e en t é r m i n o s r e a l e s s i g n i f i c a 
una b a j a — , y en p a r t e t a m b i é n p o r l a e l e v a c i ó n de l o s g a s t o s t o t a l e s . 
E l g a s t o p ú b l i c o c r e c i ó más p a u s a d a m e n t e p o r l a d e s a c e l e r a c i ó n d e 
l a s e r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s , q u e d e b i e r o n h a b e r s e r e d u c i d o más d r á s t i c a m e n t e 
p o r e f e c t o d e l a s u b e j e c u c i ó n p r e s u p u e s t a r i a , a n u n c i a d a p o r e l g o b i e r n o , 
y p o r medio d e l a c u a l s e p r e t e n d í a d e j a r d e r e a l i z a r una s é p t i m a p a r t e d e 
l o s g a s t o s d e l p r e s u p u e s t o . S i n e m b a r g o , e s t e i n t e n t o t r o p e z ó con 
compromisos c o n t r a i d o s a n t e r i o r m e n t e , a s í como con e l a l z a d e l o s s a l a r i o s 
a e m p l e a d o s p ú b l i c o s y l a n e c e s i d a d d e h a c e r f r e n t e a g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
56/ L a s r e s e r v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s que h a b í a n a l c a n z a d o un 
n i v e l d e 3 052 m i l l o n e s d e c o l o n e s en mayo d e 1 9 7 8 d i s m i n u y e r o n a 
1 639 m i l l o n e s d e c o l o n e s en d i c i e m b r e de e s e a ñ o , c o n t i n u a n d o e s a 
t e n d e n c i a d e s c e n d e n t e en 1 9 7 9 , que a l c a n z ó e l n i v e l más b a j o en e l mes 
d e a g o s t o (422 m i l l o n e s de c o l o n e s ) , p a r a r e c u p e r a r s e en l o s ú l t i m o s 
m e s e s y c e r r a r e l año con 1 003 m i l l o n e s d e c o l o n e s . 
57/ En e l b a l a n c e d e l s i s t e m a b a n c a r i o n a c i o n a l e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o 
f u e d e 3 220 m i l l o n e s d e c o l o n e s en d i c i e m b r e d e 1 9 7 8 , 3 296 en a g o s t o 
d e 1 9 7 9 , 4 189 e n s e p t i e m b r e , 4 454 en o c t u b r e , 4 542 en n o v i e m b r e y 
4 708 en d i c i e m b r e d e l mismo a ñ o . En e l i n c r e m e n t o d e l o s ú l t i m o s m e s e s , 
c a b e m e n c i o n a r e l c a s o e s p e c i a l d e d o s p r é s t a m o s : uno c o m p e n s a t o r i o , 
c o n c e d i d o p o r e l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l p o r 26 m i l l o n e s d e d ó l a -
r e s con e l f i n d e r e c o n s t i t u i r e l n i v e l d e r e s e r v a s , y o t r o o t o r g a d o p o r 
un g r u p o d e b a n c o s e u r o p e o s p o r 100 m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a e l mismo f i n . 




COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS OEL GOBIERNO CENTRAL 
Millones de .colones Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979 a/ 1977 1978 1979 
1. Ingresos corrientes re- • 2 693 3 4 87 4111 4 344 . 29.5, 17.9 5.7 
ingresos tributarios 2. 520 3 281 3 .801 4 010 30.2' 15,8 5.5 
Directos 612 781 959 993 27.6 22.8 3.5 
Indirectos 1 908 2 500 2 842 3 017 31.0 13.7 6.2 
Sobre el comercio exterior 738 1 005 1 108 1 267 36.2 10.2 14.4 
2. Gastos corrientes 2 727 3 325 4 385 • 5 204 21.9 31.9 18.7 
Consumo 1 667 2 006 2 432 2 605 20.3 21.6 15.3 
Otros gastos corrientes 1 060 1 319 1 953 2 399 24.4 47.5 22.8 
3« Ahorro corriente -34 162 -274 >•860 ... • • • 
4. Gastos de capital U § 1 1 329 1 534 1 915 6.2 15.4 24.8 
Inversión real 625 696 593 983 11.4 -14.8 65. C 
Amortización de la deuda 262 299 342 355 14.1 14.4 3.8 
Otros gastos de capital 364 334 599 577 -8.2 79.3 -3.7 
5» Gastos totales 3 978 4 654 5 919 7 115 17.0 27.2 20.3 
6. Déficit (o superávit) fiscal -1 285 -1 167 -1 808 -2 775 -9.2 54.9 53.5 
7. Financi amiento del déficit 1 285 1 J67. 1 808 2 775 -9.2 54.9 53.5 
Flnanciamiento interno 1 034 857 915 2 208 -17.1 6.8 141.3 
. Banco Central 120 81 57 m -32.5 -29.6 ... 
Colocaciones de valores 436 548 561 ,• ** 25.7 2.4 ... 
Otros 478 228 297 -52.3 30.3 ... 
Financi amiento externo 251 310 892 567 23.5 187.7 -36.4 
Fuente:1 CEPAL, sobre la base de datos del 
a/ Preliminar« 
Banco Central de Costa Rica. 
/por los 
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p o r l o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s e n N i c a r a g u a , que i m p l i c a r o n t a n t o p a r t i d a s 
a d i c i o n a l e s p a r a s u b s i d i a r a l o s r e f u g i a d o s d e l v e c i n o p a í s , como p a r a d o t a r 
d e e q u i p o a l o s s e r v i c i o s d e s e g u r i d a d f r o n t e r i z o s . 
Por e l c o n t r a r i o , l o s g a s t o s d e c a p i t a l c r e c i e r o n 25% a l i n f l u j o d e l 
f u e r t e i n c r e m e n t o d e l a i n v e r s i ó n r e a l que e v o l u c i o n o a un r i t m o c e r c a n o a l 
65%, y que s e g u r a m e n t e c o n t e m p l o l a t e r m i n a c i ó n d e o b r a s e m p e z a d a s , a s í como 
l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l g a s t o p u b l i c o y l a a m p l i a c i ó n de r e c u r s o s p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e o b r a s v i a l e s . 
En e l l e n t o c r e c i m i e n t o d e l o s i n g r e s o s , l o s t r i b u t a r i o s i n t e r v i n i e r o w v i 
d e manera d e t e r m i n a n t e . En e f e c t o , l a r e c a u d a c i ó n f i s c a l r e p r e s e n t ó e l 
92% de l o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s l o s c u a l e s s e e x p a n d i e r o n a un r i t m o d e l 
5 . 5 % , en t a n t o que e l r e s t o d e l o s i n g r e s o s c o r r i e n t e s s e e l e v a r o n en 7 . 4 % . 
Cabe m e n c i o n a r que d e n t r o de l o s i n g r e s o s t r i b u t a r i o s l o s i m p u e s t o s d i r e c t o s 
p r e s e n t a r o n e l menor r i t m o d e c r e c i m i e n t o ( 3 . 5 % ) y l o s i n d i r e c t o s f u e r o n l o s 
más d i n a f i i c o s , con una t a s a de 6 . 2 % , i m p u l s a d o s p o r e l c o m e r c i o e x t e r i o r que 
aumentó en 1 4 . 4 % . En e l c o m p o r t a m i e n t o de e s t a v a r i a b l e i n f l u y ó en f o r m a 
d e f i n i t i v a e l i n c r e m e n t o d e l o s i m p u e s t o s p o r d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n que 
p a s a r o n d e 376 m i l l o n e s de c o l o n e s en 1 9 7 8 a 548 m i l l o n e s en 1 9 7 9 , p o r 
e f e c t o d e l a r e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s a l consumo y d e s o b r e t a s a s a l a i m p o r t a -
c i ó n que s e d e c l a r ó a p r i n c i p i o s d e l año con e l f i n , e n t r e o t r a s r a z o n e s , 
de r e d u c i r e l c o n t r a b a n d o . 
E n t r e a l g u n o s a s p e c t o s s o b r e s a l i e n t e s d e l a p o l í t i c a f i s c a l , d e b e 
c i t a r s e que en l a u l t i m a q u i n c e n a d e l año s e a m p l i ó l a l i s t a d e p r o d u c t o s 
g r a v a d o s p o r i m p u e s t o s s e l e c t i v o s a l consumo, con o b j e t o d e e l e v a r l a c a r g a 
i m p o s i t i v a , p r o b a b l e m e n t e a r a í z d e l a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e r i v a d a d e l a 
59 / 
i n s u f i c i e n c i a de i n g r e s o s t r i b u t a r i o s . — P o r o t r o l a d o , d e s d e m e d i a d o s 
d e año s e d i s c u t e en l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a un p r o y e c t o de r e f o r m a , que 
en t é r m i n o s g e n e r a l e s i n t e n t a h a c e r más e f i c i e n t e e l s i s t e m a t r i b u t a r i o e 
i n c l u y e m e d i d a s t a l e s como l a e l i m i n a c i ó n d e e x e n c i o n e s a l i m p u e s t o s o b r e 
l a s v e n t a s ; en é l s e p r o p o n e a s i m i s m o un i m p u e s t o a l a p l u s v a l í a de l a t i e r r a , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que é s t a s e e n c u e n t r e o no c o n s i g n a d a en e l R e g i s t r o 
P ú b l i c o d e l a P r o p i e d a d , a s í como una mayor l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n p a r a 
l a s n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s d e s t i n a d a s a l a v i v i e n d a . 
E l f i n a n c i a m i e n t o d e l d é f i c i t f i s c a l s e b a s ó e s e n c i a l m e n t e , como en 
años a n t e r i o r e s , en f u e n t e s i n t e r n a s , h a s t a a l c a n z a r un aumento d e l 
89 .7%, en t a n t o que e l f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o d e c r e c i ó en 1 9 . 2 % . 
59/ La c a r g a t r i b u t a r i a que v e n í a a s c e n d i e n d o d e 1 2 . 2 % en 1 9 7 6 , a 1 2 . 5 % en 
1977 y 1 2 . 8 % en 1 9 7 8 , s e r e d u j o a 1 1 . 2 % en 1 9 7 9 . 



